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Sección continua de DOS de la tarde a DOCE dé la noche, regalándos los ju­
guetes para ios niños a las tres de la ta r d e .H o y  Domingo gran programa.— 
Exito delirante de los episodios quinto y sexto de la asombrosa película
E !  , rm jm  ,
titulados Lsielroai^es m i s t e H c i s o s  y £1 f a i s i »
Completarán el programa el estreno «Los Ernesto», (en coiores), y las de 
gran éxito «El íesíín de Hqgán» y la de mucha risa marca Keystoné en dos par­
tes, titulada '
G & m g í ® ó n  ■
Nota: A pesar del coste de la cinta «El círculo rojo», no se alteran los prer 
cios, siendo los de Gostumbré.
@ e n e r a i|  0^iS| gen^^f^aleSf
P m i l t ' F a l i i l ®
Scción continua de 2.5 '12 de la noche, 
con regalos a las cuatro.
Exito colosal
B ME R T MO
Famosa e interesante película inter­
pretada por POLO,Hércules americano. 
Sépíitnó y octavo episodios titulados: 
E§ sacriféisi® de LiiseFtsid 
y. La @%pSasSési d@i paiirar>ía 
Completarán el programa los estre- 
rios «Pdiidor de día» y «Un escándalo 
én familia», de gran risa.
Precios: Palcos, 3 ptas.; Butaca, 0 ‘3O; 
General, 0 ‘15;\Media, 0‘10.
TEA .TR O  V IT iA L  A Z A
' Gran función para hoy.—Tres grandes y extraordinarias secciones a las cua­
tro y media de la tarde, ochov media y diez de la noche,
' ' I P Ü É W S  —
Atracciones que actúan:
■ S G w i i S m
excelente bailarina a transformación
£ ® ®
los reyes de la risa
E ^ s a G s i o  F o S l w s
(hoy despedida), imitador dé estrellas de varietés, único en su género 
Precios para cada sección: —- Butaca, 75 céntimos — General, 10 id. 
Nota; Mañana Lunes gran acontecimiento artístico. «España Néntral».
BXBBBDBÚBaDXaBtU
F a M r í i
Ffibric» de mosáiooe hidrátilicoB y piedra artificial, premiado conuíedallade oro envariaB- 
í2poBÍcioaes --C8Sa fundada en 1884.—La mié antigua de Andalucía y d& mayor éxporíaoi¿B, 
Depósito de cemento y cales, bidi'áuHcas de las mejores marcas,
J T O E .  ü iS S iiL ® ©
EXP0SI0iÓ!N B B JB L. Jl A B B FABHIOA-
■íaPíiwéffl s2e L a H ó s ,  SS “ * b « P U B E T O , 3
Especialidades,—Baldosas imitación a mármoles y mosáioo romano, Eócalos de relieve con 
patente de invención íJran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías da cemento.
80BHE LA NEUTRALIDAD
OfRiOPIllON yALIOSÁ
L«3 cg&ae f l ic s  Üakes»®
También, como eoií don Pablo Igle- 
B as, se ha pretendido presentar ahora, 
en las actinales circiinstáncias, a don Jo ­
sé Nekons, cual partidario de la neu- 
tralidad a todo trance.
Para ello, lo mismo que se exhumó 
. un aríícultrescrito por ©1 jefa goeiadsta 
el 8lq l914, sb ha ex.huma'do otro dbV 
veterano o incansable propagandista 
publicane, que escribió y pub’* r"*! pn 
de Septiembre da dicho 1914. cuan­
do ia neutralidad proclamada por 
toaos, por Alemania íiún ño habla 
dado motivos que ahora existen 
que España no esté en relaciones 
ds «mistad con ella.
Sn el mencionade articulo de Nakens, 
del eño 1914, sé destacaban los párrafos 
üjguientes: ,
. «Que de romperse la neutrálidad ds- 
,5éser en favor de Francia e Inglaterra; 
esto, exceptuando los clericáles, nadie 
lo discuto; el amor á la democracia nos 
lo dice, el .aentimiento do hirmanidad 
jaca lo impone, y hasta el instinto do 
conservación noá Ip erdena. Pero do 
esto a que la rompamos sin vernos 
sütiiíamenie obligadoŝ  ya ppr presiones 
incsperadítíi o rechazables, de un lado, 
ŷa por rfcaques improbables de otro, hay 
gana diístancia inmensa.
1  Jñdudáblamente lo gallardo, lo justó, 
lo fenmaho hubiera sido protestar do la 
'Conducta de los austríacos en el mor 
manto mismo ds’ doclarar la guerra a 
Servia y contra los alemanes al gisar el 
suelo de Bélgica. Toda violación deí de­
recho y todo ataque del fuerte al débil 
debe producir indignación, lo mismo 
en el individuo que en la cólectividad:
«No nos faltaría más, para que lá 
opinión se desvjara compl6tamé.iQ;t0 de 
nosotros, que contribuir a que España 
tomase ahora parte en una guerra que 
■ no siente, y, por tanto, no quiere; gue 
rra en que arriesgaría mucho, sin la 
esperanzada ganar nada, guerra a la 
que ni el honor ofendido nos llama, ni 
el ataque inesperado nos obliga, ni el 
compromiso adquirido nos arrastra.»
párrafo es el más expresivo y el 
'l^^^almente, tendría verdadera im­
portancia, para la finalidad que se per­
sigue, si hubiera sido escrito ahora. Pe­
ro en la fecha en que se escribió, la opi­
nión casi general era esa, y  Nskens, 
entonces, procedió como patriota y co- 
m® prudente escribiéndolo.
Mas las cireunstqpóiaB ha vtb'i;uip 
completamente y Nakens dGcIara -¡iie 
lejos da molestarse por que se bífya 
exhumado ese artículo, lo agradecí, por 
que se le da pretexto para afirmarse < n 
cuanto dijo y para demostrar que no 
se le pono en ningún aprieto recordan­
do que él defendió la neutralidad y que 
hoy opina'que debemos romper las re­
laciones dipiomáticas con Alemania sin 
iptervenir militarmente a favor de los 
alisaos.
“Véase lo que escribe ahora JSTakons:
«Cuando lo escribí—se refiere al ar­
tículo anterior—la palabra neutralidad 
no significaba lo que ahora, pues nadie 
traficaba aún con ella; nidos alemanes 
habían dado a la guerra el oarácíer feroz 
que tione; ni fusilado a. mis Oawel; ni 
asesinado ancianos y niños en pobla­
ciones indefensas; ni deportado belgas; 
ni hundido el Lusitania, ni cometido 
tantos crímenes de lesa huiñanidad, 
tan crueles como innecosaríos. Y  pór lo 
que a España respecta, no habían inter­
venido ostensiblemente en nuestra po- 
lítioa, ni torpedeado nuestros barcos, 
ni dificultado la vida nacional. Ser neu­
tral entonces, era ser previsor y patrio­
ta. Sí ahora esa palabra significa, o com­
pleto olvido de lo que siempre fuimos, 
o demostración triste de lo que somos, 
o profecía siniestra de lo que seremos, 
todo, menos españolismo, ¿qué culpa 
tengo yo?»
Y agrega que si lo pretendido al ex­
humar aquel articulo es probar que ha 
cambiado de ideas, bastará fijarse en 
que subrayó; «no debíamos romper la
neutralidad voluntariamente, ni sin vex- 
nou atísólutarnente obligados.i>
«Por esto, sin eambmr río opinión ni 
contradecirme pudo pedir—y me glo­
río de ello si fui el primero—que nos 
apederásemos d® ios buques quo Jos pi­
ratas tenían en ios puertos españoles, 
puesto que ellos habían roto la neutra­
lidad ai torpedear nuestros msr-
cáiites.
. ^  yo, por error de crite-
:falso punto de vista, hubiera 
alguna vez sentido o expresado ia me­
nor simpatía hacia la Alemania opresor 
ra y brutal, me habría Juzgado indigno 
. de seguir llamándome español, si no me 
apresuro a protestar inmediata y enór 
gieamente de aquella alevosía *
Es .curioso lo que viene eourriendo 
desde qüe los germanófilos cayeron en 
la cuenta de que la careta de la neutra­
lidad podía servirles para trabajar indi- 
reotamente por Alemania. Apelan ¡ 
todos los medios para embaucar la opi 
nión diciendo que los aliadófilos trata­
mos de llevar a España ala guerra.
No; aquí nadie es partidario de 
guerra por la guerra. El mismo ;Le- 
rroux, que la predicó, en 1914, ha dicho 
. reciéntemsnté cu' Bar; eloñ,a qué ño. es 
preciso inte;, venir con . bis arma».
OuantóS'Iiablaírios ábofa de romper 
la neutralidad, es por 'quoiT ©htimos es 
Caldadas laó iaejílias por los bofetones 
de Alemania y por las hamílíacíones a 
que nos lómete. No se íráta ya 'de íós 
aliados, sino de nosotros; de nuestra 
dignidad, dé nuestra vídâ  do nuestra 
honra como nación, do todo ío. qne los 
germanófilos ponen a los pies del kai­
ser, unos por • miedo; por interés perso­
nal otns; algunos, ios menos, honrada­
mente convencidos.»
Y  no copiamos'más por que a ©so se 
concreta nuestro propósito: a demos­
trar, cual antes hicimos con referencia 
a don Pablo Iglesias, que don José Na- 
kens, a quien también se ha pretendido 
presentar ahora como neutralista a to­
do trance, piensa igual que nosotros en 
este transcedental asunto; esto es: que 
España debe salir de esta ñeúti’alidad 
vergonzosa y'saicida; que déb© suspen­
der sus relaojenes diplomáticas con 
Alemania; pero sin que esto suponga 
intervenir militarmente en la guerra, 




Por ílii:¡:ü8xíón del señor presidente, se 
cita a todos los señores socios de la misma, 
para que se sirvan asistir a lá asamblea ge­
neral ordinaria que de segunda convocatoria 
se celebrará hoy Domingo, seis del co­
rriente, alas dos y media de la tarde.—El 
Secretario.
ESPECIAL
En La LiJ}srié, dí̂  París,un veterano 
francós, un igenup peludo,tan lleno de 
emoción y de patriotismo como falto 
de cultura, ha referido numerosas 
anécdotas del bravo general Barbot, 
muerto gioriesamente ep, él carnpo del 
honor durante lá ^ran ofensiva de 
Champaña.
Era un genetal—dice él narrador—r 
como seguramente nunca lo ha tenido 
ni lo tendrá Álemaiiía. Sencillísimo 
en elyvestido, en la comida y en el tra­
to, era un soldado más. Siempre se le 
veia con su vieja capota de tropa. So­
bre su gorro no había estrella alguna, 
en su manga no aparecía ningún dis­
tintivo. Pasaba todo el tiempo en las 
trincheras, desde el alba hasta la pues­
ta dél sol, y durante la noche, traba­
jaba con su Estado Mayor- ¿Cuándo 
dormíaP'Es cosa oue todavia .no he po­
dido averiguar. Siempre estaba entre 
los soldados. Vivía la vida de cam­
paña en toda su rudeza. Y  esta vida 
de soldado le hizo objeto de nuestro 
cariño, de nuestra fervorosa admira-
■ y . . :
Transporte de torpedos aéreos
Foto Informadón,
ción. Cualquiera de nosotros hubiera 
dado la vida por él.
Una mañana, siempre envuelto, en 
su capote usado, liso, sin distintivo al­
guno y con el gorro inclinado sobre la 
oreja, hallábase sentado al pie de una 
casa. Miraba atentamente, observan­
do lá línea enemiga. En aquel momen­
to pasó un territorial, que.viendo a 
aquel soldado más viejo que él, se,sor­
prende de SUS pabelios blancos.
I — Dimer-le preguntó, dándole fami­
liarmente una palmada en la espalda 
-  ¿de qué quinta eres tú? ' ,
. “-De la quinta del 64—respondió el 
general.
. —De la quinta de' 64., ¡Esta bien, 
hombre, es'á bien! (Y  porqué no vuel­
ves a tu casa? Ya tienes derecho...
-  Ño, puedo. •-
'̂  ¿Cómo no. puedes? ^
—Ño, no puedo. . , Yo soy el que man­
da la división.
El territorial se quedo de una pieza. 
Reconoció inmediátamente al general 
y, rojo como una cereza, no sabía qué 
disculpas darle. El general, sonriendo, 
le ofreció un cigarro de diez céntimos, 
que eran los únicos que fumaba.
En otra ocasión, el general paseá­
base, al anochecer, por el acantona­
miento de Mont-Saint-E oy. Días antes 
él mismo había afirmado que las for­
mas externas de,í respecto son una 
condición indispensable para lá disci­
plina,,y íá; disciplina es una condi- 
cióiij indispensable también, para la 
vietoria. Por eonsiguiente—había di­
cho—todos los oficiales y suboficiales 
deben exigir de los Roldados el saludo 
railitár, qúe en .campaña tiene ciertas 
tendencias a desaparecer.
Un sargento que estaba en el campa­
mento cruzó por deláme del general 
y> naturalmente, no se llevó la mano 
al gorro para saludarle. Distraído co­
mo iba y siendo ;a hora del crepúscu­
lo, el sargento, no se apercibió deque 
era el general, al que, confundiéndole 
con un simple soldado, le reprendió 
severamente;
—¡Eh, viejo! ¿No sabes que tienes la 
obligación de saludar a tus superiores? 
Da tres pasos al frente y salúdame.
El desconocido hizo de buen grado 
lo que el sargento le mandó. Después 
dirigiéndose a él, le dijo:
—Tiene usted absoluta razón, ami­
go mío, y veo, adémás, qüe procura 
usted ^cumplir las órdenes que se han 
dado respecto a este particular. Pero 
en lo sucesivo procure reconocerme, 
si le es posible. Y& soy el general.
La turbación del sargento, al hallar-, 
se en presencia d?l general y después 
de haber hablado' a este en f ormá tan 
ordenanzlsta, no es para descrita. Se 
cuadró militarmente para saludar. Pé̂  
ro el general, echándose a reir, le des­
pide, dándole a entender ■ que no le 
guardaba rencor alguno por aquella 
lección de etiqueta mili ar.
Así. era. el general Bárbot. Nada tie­
ne de extraño que cuando murió en el 
campo de batalla, sus soldados consi­
derasen aquella muerte como una 
gran desgracia. La lloraron mucho 
tiempo y hoy le recuerdan con el cari­
ño que inspira la memoria de los hom­
bres que habiendo dado p’ uebas de va­
lor y de heroísmo, son^por su carácter 
bondadoso, verdaderos niños...
m f í ú É ^ m m é u L ^
E S P ñ i O L A  '
Los Estatutos porque ha de regirse la Sec­
ción provincial de esta Liga en Málaga, 
fueron discutidos y aprobados en la noche 
de! Jueves úitittio, habiendo sido presentados 
en el gobierno civil, conforme deternjina la 
ley, para su sanción por lá autoridad guber­
nativa.
En el domicilio de «El Ateneo Popular», 
palle !(|e Nosqitérá nfimero 7 bajo  ̂se reciben 
■ ádhesioHes todas las noches."'




e S B L ! ® T E 6 A  P U S L i C J ^
— DE LA
si©..î íisigcís si©| País,
P la z a  «le la  CanstSiucióm  mins. 3
Abierta de o^^ a, tres de la tarde y de siete 
aúueve de la'QóoQe.
Nicolás lí, hijo mayor de Alejandro III, su­
cedió a su padre, cuando sohtaba veinte años 
de edad, el l.° de Noviembre de Í894.
Subió e 1 trono en el momento preciso en 
que las aspiraciones modernas ehocaban en 
Rusia, con !as tradiciones autecráticas, que 
una administracción obstinada y poco inteli­
gente no quería modificar.
El amor profundo qué sentía por su pueblo, 
y toda su buena voluntad, no fueron suficien­
tes para contener la revolución que acaba de 
resolverse hace poco.
En 189S se casó con la princesa Alicia de 
Bease. Esta alianza, con una princesa ale* 
íl|iana, debía de contribuir más tarde a for­
talecer. en Rusia influencias extrañas,
-:;Su reinado comenzó bajólos más favora­
bles auspicios; pues en ese mismo año, se 
concertó y firmé la alianza franco-rusa. Ni­
colás II fué a París en 1896, y su presencia 
dió lugar a extraordinarias manifestaciones 
de entusiasmo, Én 1897, le fué devuelta la vi­
sita por el presidente Félix Faure, yantes 
de verificar éste su regreso^ se celebraron en 
Groiistadt, grandes festejes, en los cuales el 
zar y el Presidente cambiaron brindis entu­
siastas, proGÍamando oficialmente laalianza 
definitiva.
A! año siguiente^ el conde Mowraview, 
comunicaba en un rescripto a las potencias 
.extranjeras, el deseo del emperador de reu­
nir en una Conferencia, a sus representantes, 
para tratar de poner fin al aumento creciente 
de armamentos, y crear un tribunal de arbi- 
trage entre las naciones, en caso de conflicto.
A consecuencia de este escrito, se reunió 
en 1899 en la Haya, la famosa Conferencia 
de la Paz, que, aunque de generosa empresa, 
no fué, por desgracia, respetada, pues diez y 
seis años más tarda se ha visto Europa en­
vuelta en la guerra más encarnizada y san­
grienta que conoce la Historia.
Aunque las manifestaciones amistosas en­
tre Francia y Rusia se venían renovando 
periódicamente. (Viaje zar a Dunkerque y 
Reims én 1901; y visita del presidente Lou- 
bet a Petrogrado en 1902^1a situación in­
terior del imperio; se hacía cada vez más di­
fícil. Los movimientos revolucionarios-terro­
ristas renacían, los atentados criminales au­
mentaban, y la población se irritaba ante las 
medidas violentas y absurdas del Gobierno 
«todopoderoso».
En 1901 hubo manifestacionea sangrientas 
el Petrogrado, Polonia, Cáucaso y Provin­
cias Bálticas; pero las autoridades no pare­
cían decididas a poner remedio alguno.
En 1903 la acción personal de Nicolás II, 
libre algún tiempo de las influencias deplora­
bles que le rodeaban, logró publicar algu­
nos re8cr¡ptos,que hacían presentir la implan­
tación de instituciones liberales más en ar­
monía con la justicia, como fué el estableci­
miento de la Dama del Imperio, paro la des­
dichada guerra ruso-japonesa (1904-1905) re­
veló, una vez más, la impericia del Gobierno, 
y retrasó per algún tiempo la implantación 
de estas reformas. .
Los atentados empezaron de nuevo, y en 
plena "guerra fueron asesinados el ministro 
Píhvey el Gobernador de Moscou, Gran Du­
que Sergio, tio del zar. Por f ih él' lS de Agos­
to de 1905 y sin terminar aún las hostilida­
des, apareció la ley instituyendo la Duma, 
que fué íñaugurada solemnemente por el em­
perador el 10 de Mayo de 1906.
Desde los primeros días, se vió que el Go­
bierno y la Nueva Asamblea, entraban en un 
■conflicto imposible de resolver, por loque 
fué disuelta en Julio par el ministro Stolypi- 
ne, con el propósito de implantar ciertas re­
formas. Volvieron a repetirse los atentados, 
y el mismo Síoiypine escapó a la muerte mi­
lagrosamente.
Entonces se constituyó de nuevo la Duma,
y as/ fiá venídó luchando todo este tiempo, 
paf&áemosirar k  im';?osjbilidad, cada día ma­
yor, de dirigir al pueblo un Gobierno abso- 
lutjsta y anticuado. , "
El zar ha sido impotente para ev^nblócer 
un acuerdo, y los acontecimientos de la grí“ 
rra actual han precipitado la solución, que 
no podía ser otra, pues desde hace mucho 
tiempo se consideraba inevitable.
Las influencias peligrosas que rodeaban 
al emperador, y de las que no ha sabido li­
brarse completamente, han llevado al pueblo 
y al ejército a la revolución y Nicolás II que 
siempre fué amigo fiel de la paz y de sujjija- 
da Francia, se ha visto obligado a abandonar 
su trono, por las faltas de aquellos que se 
vanagloriaban en ser sus más fieles amigos.
■ O. GRANZOW DE LA CERDA.
H o y  Doxátnffo en  elCisi Mota
La melor cinta conocIDa íiasía el día
ODETTE
La más grandiosa creación de la eminente 
artista
Además se exhibe la 2.'̂  y 3 .“ (última) serie
JPreoioSf lo s  d e  c o s t u m b r e
y  g ú s í M s
Le ha llegado a Madrid el momento de pa­
recer, por Ja noche, una ciudad beiigeraníe 
que espera la visita segura de los zeppelines.
Desde hace unas noches, sobre todo las 
calles de los barrios estre.mos, s,e hallan com­
pletamente a obscuras.
Una verdadera delicia.
—-«Con esto de la guerra»— se oye decir a 
cjada paso—, el carbón está a púnto de aca­
barse, y ¡a Compañía del Gas «abriga» el te­
mor de no poder dar luz a sus abonados,sobre 
todo, a su gran abonado el Municipió madri- 
leñov -
Y menos mal, que, hasta la fecha, los seño­
res ladrones parecen «estar duermes.»
. ¡Callad; que no se despierten! Porque si se 
dispiertan y se dan cuenta de la «negra 
obscuridad» — como ha cantado algún poeta 
llorón y cursi—, además de sin luz en las ca­
llea, nos váraos a quedar sin «luz» en los bol­
sillo».
La pdbr y raás «negra obscuridad» en que 
podemos quedarnos...
principalmente a los organizadores de! 
acto, que hatí gupHdo la falta de protec­
ción con un exceso de celo, de buena 
voluntad y de iriieiativa, muy digna de' 
aplauso y de estimación.
Ayudaron a los organizadores, el im- 
comparable cielo de nuestra tierra, lo 
apacible del día y el público que con­
currió, sitio en la cantidad de oíros 
años—que hasta ese retraimiento ha ha­
bido—la suficiente para que en esta 
parte la fiesta no se desluciera.
Y dicho esto pasemos al acto.
L a
Gregorio Martínez Sierra ha estrenado en 
el teatro Eslava, siempre favorecido por el 
público, una; traducción suya de Casa de 
muñécds de l]3S2n!
La obra «entró» en él público desde su pri­
mera reprfeséhíación. Más aún, Casa de .rí/i- 
ñecas ha sido uno dé los mayores éxitos de 
esta temporada en aquel teatro, donde se 
cultiva el verdadero arte.
A propósito del estreno de Casa de muñe­
cas, José María Carretero, crítico de Él Día, 
ha puesto verde a la exquisita airiz Catalina 
Bárcena... precisamente cuando la Bá'rcena 
ha hecho una creación de su papel de. Nora...
El señor Carretero —el de los «caballeros 
cubiertos en el teatro»—ha estado, esta vez, 
poco galante con una dama.
Y  además ha faltado a la verdad.
O si no ha faltado a la verdad, si el señor 
Carretero cree de veras que Catalina no es 
actriz, o que es mala actriz, o que está en su 
papel de Casa de muñecas tan mal como él 
dice, e! señor Carretero debe romper su plu­
ma de crítico.
y  confesarse fracasado.
Ello gs un deber de «caballerosidad» y de 
nobíéM/
Previamente citados los colegios que 
habían de corcurrir, a partir de las dos 
y media de la tarde, fueron llegando, 
eoiovándose en , los sitios desigiiados 
con anterioridad por la Delegación re­
gla.
En primer término se colocáronlas 
niñas y a continuación los niños.
Estas iban vestidas en casi su totali­
dad con bolitas blancas y lazos eñ ia 
cabeza, presentando un conjunto alta­
mente simpático.
Ai frente de cada colegio iban sus 
profesores y un alumno o aiumna coa 
sus respectivas banderas, en las que se 
leían carteiitos alusivos al acto.
L © @  e 2 rp i© s ‘ a ^ © i* @ s
A las tres H errón los exploradores, 
en húmero de ^ 0 ,  invitados a la fiesta, 
con su jefe a la cabeza, señor Castillo y 
los subinstrucíores necesarios.
Dé los vocales el Comité vimos allí 
a don Arsenio Salas, don Enrique Ro­
bles, don Luis Rodríguez Cuevas, don 
Teobaldo Guzmán y ai presidente, don 
Antonio Gómez de la Barcena.
La presencia de los exploradores fué 
recibida con marcadas muestras de siin-
Escuelas
* «
—jporflúé —ofegutatnós a un amigo—esa 
gran antipatía qúC caballero audaz» (el 
señor Carretero) 
hacia el actual erapresarib 
don Gregorio Martínez Sierra?
y  el amigo nos responde:
—Usted sabe que Martínez Sierra fuiríó y 
dirige la Gasa Editorial Esnaciraiento.
—Exacto. /
—Usted sabe quejóse María Carretero, 
además de crítico teatral, es autor de libros.
—Exacto.
—Pues, adivina adivinanza... ¿Tinto y en 
el jarro?... o lo que es igual en este caso: 
enemistad entre un señor que escribe y otro 
señor que edita...
-:-Ooraprendido.., Lo qge no comprendemos 
es qué tiene que ver la exquisita, la meriíisi- 
ma actriz Catalina Bárcena con la Biblioteca 
Renacimiento, con los, libros dal señor Carre­
tero y con la gran antipatía que «El cabáilero 
audaz» siente hacia e! ilustre autor de Can­
ción de cuna.
—Rectamente, cuerdamente pensando, fá­
cil es que ni el mismo Carretero lo sepa.
En el Coliseo Municipal, la excelente com­
pañía de Miguel Muñoz y Mercedes, Paco 
Góipez-Ferrer —para la cual es poco todo 
aplauso—sigue haciendo el repertorio anti­
guo.
Y sigue el público llenando en todas las re­
presentaciones el teatro.
Lo que demuestra bien a las claras el esca­
so atractivo de nuestro modernísimo rejíerto- 
rio, compuesto --salvo contadas excepciones- 
de operetas sin gracia, de insulsas astraca­
nadas y otras majaderías sin pizca de arte.
P. GONZALEZ RIGABERT.
Madrid, Mayo, 1917
La Fiesta del Arbol
De niños: Gradjiada, con 20 alumnos; 
Grupo Escolar, con 50; Nuestra Señora 
de los Dolores, con 20; y de la Merced, 
con oíros 20.
Colegios de El Salvador, San Ciría­
co, Santa Ana, del Carmen, San Rafael, 
Asunción, San Agusíin, San Andrés, 
San Ricardo, San Miguel, San Eduardo, 
San Hermenegildo, San Cipriano, San 
Julio, San Martín, de lá Salud, San Car­
los, San Francesco de Paula, San Ma­
nuel, San Arturo, San Ramón, San Die- 
<ro, Santo Tomás, San Bernabé, San 
^ ■'"'mé, San Fernando, San Patricio.
o , ' San Félix, San Alonso,San Gabriel, ,
Esía^ a í 1 asnino». 'o  jiiumnos; San
De ninas: Graduada, 2 o . - 20
Ildefonso, 20; y San Luis, otras,. ’
Unitarias de Santa Rosa, San Jut».-,' 
Santa Teresa, Reyes, Concepción, Cruz„ 
San José, Trinidad, San Antonio, de ia 
Victoria, Encarnación, San joaquín, Sanv 
Narciso, San Emilio, Santa Cristina, 
Santa Matilde, de Gracia, del Pilar, 
Dulce Nombre, Santa Elisa, Adelaida, 
don Loreío, Fuencisía, Auxiliadora, 
Santa Aurelia, de la NieVes, de los Re­
medios, de la Esperanza, de los Ange­
les, de Guadalupe, Santa Natalia, Santa' 
Genoveva, Consolación, Santa Amelia, 
Sagrado Corazón, Santa Rita, Sáníiago, 
de la Soledad, Santa Irene y Santa Eu­
lalia. También estos colegios a 11 
alumnas.
Así, pues, han asistido, 435 niños y 
500 niñas de las escuelas públicas, que 
sumados a los 200 exploradores, 40 ni- 
ñosdelAsilo de San Bartolomé, que 
asistieron con la banda de música y 
unos 150 niños de los colegios particu­
lares y agregados, dan un total de 1325 
pequeños de ambos sexos.
HfiatoHiisisle© e isavitad©s .
Después de varias dilaciones, injusti­
ficadas, a nuestro parecer, ayer se cele­
bró eh el Parque de las Escuelas, la fies­
ta del árbol.
No sabemos por qué razones—mone­
tarias indudablemente—el Ayuntamien­
to se hallaba rehacio a celebrar este 
año, esta qué se llama fiesta oficial del 
árbol, puesto que así lo ordena la ley y 
nosotros llamábamos fiesta universal, 
quizás la más pura y hermosa que idea­
ron los hombres.
Debido, pues, indudablemente, a los 
regateos y dilaciones habidas, la fiesta 
no resultó todo lo espléndida y brinan- 
te que eorresponde a la eapíta-i Urí de 
Málaga, aunque en Justicia hay que re­
conocer qve el éxito alcanzado débese
Concurrieron a la fiesta el alcalde, 
señor González Anaya; los concejales 
señores López López, García Moreno, 
de las Peñas y Milán és Morillo; el ca­
nónigo señor Marquina, en representa­
ción del obispo; ios tenientes corone­
les de la guardia civil y carabineros, 
jefes de las comandanQias de Málaga, 
acompañados de varios oficiales de sus 
respectivos cuerpos; el c c ^ n d a n íe  de 
la guardia municipal; el Dqjj^ado regio 
de primera enseñanza, señor Díaz de 
Eseovar; el secretario, señor León y 
Donaire (don A.); el inspector jefe de 
primera enseñanza, señor Verge Sán­
chez; ia inspectora, señorita Vailejo; el 
■inspector de policía, s?^ñor González y 
González; representantes de la prensa 
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lamentamos no recordar en este ins­
tante.
También asistió la banda municipal 
de música.
La plarat^cién de ás*boEes
A las cuatro en punto de la tarde, 
previos unos cohetes disparados al aire, 
comenzó la plantación de árboles~-eu- 
ealiptus, acacias y álamos,— distribu­
yéndose uno a cada grupo de cuatro o 
seis niños. El número de arbolitos plan­
tados ascendió a unos 400, cantidad 
bien escasa por cierto.
La banda municipal ejecutó una bo­
nita pieza durante el acto de la planta­
ción, siendó este el cuarto de hora cul­
minante de la fiesta, pues el conjunto 
que presentaba el parque era altamente 
simpático y pintoresco.
L a  m ei'G snda  
En Unas cajitas sirvieron a todos los 
niños y niñas invitados una merienda, 
que consistió én unas rodajas de sal­
chichón, pan, queso y un dulce.
Este año se suprimió la naranja que 
se dió otros años, indudablemente con 
motivo de estar dicha fruía prudiéndo- 
se en los muelles de Valencia y costar 
más baratas que otros años.
Los pequeños hicieron exceieníe- 
menfe los honores a la merienda,en me­
dio del mayor regocijo.
E S  s i c s U S e
A las cinco se inició el desfile.
Las autoridades se situaron al lado 
d éla  escalerilla que da acceso a la 
calle del Hospital civil.
Detrás, mientras desfilaban las escue­
las con sus banderas, ejecutaba una 
marcha la banda municipal.
El desfile resultó muy lucido, presen­
ciándolo gran número de personas.
¥  Biastai .otr>o a B o
Eugenio Tribaldos, por cU3'a salud nos intere­
samos vivamente.
' §
En unión de su bella esposa, vino ayer de 
Melilla, destinado al regimiento de Extrema­
dura, ei capitán de infantería, don Angel So­
ria, particular amigo nuestro.
Notas comercíaíes
Tras larga y penosa dolencia, ha fallecido 
en esta capital el que fué activo y laborioso 
practicante de farmacia, don Evaristo Prie­
to Saura, persona de estimables prendas, que 
supo grangearse el afecto de cuantos lo 
trataron.
Anoche a las diez verificóse la conduc­
ción del cadáver al cementerio de San Miguel 
figurando en el cortejo fúnebre todos los 
amigos y compañeros del finade.,
Presidieron el duelo su jefe don Esteban 
Pérez Bryan, el facultativo don Tomás Díaz 
García, don José Ferrer Escobar, el, presi­
dente de la Sociedad de Dependientes de 
Farmacia, don Rafael Bellido y los hermanos 
políticos del extinto, don José María y don 
Antonio Mir. . '
 ̂ Testimoniamos a la apenada viuda y demás 
fámiiia doliente, la expresión de nuestro pé­
same.
NOTAS BIBLIOGIAFICAS
No dudamos que el año que viene el 
Ayuntamiento prestará a esta gran fies­
ta de amor y cultura, el apoyo y el in­
terés que se merece. Que se celebre a 
su debido tiempo y que concurran to­
dos los niños de las escuelas públicas 
matriculados que quieran y puedan, es 
lo que deseamos.
Porque nos parece algo «herodiano» 
que sólo asistan ¡11! de cada colegio, 
cuando el que menos tiene de cuarenta 
para arri|ba y esto, realmente, es una 
«pequeña infamia», pues no es media­
namente humano dejar sin luz y sin sol, 
sin meriendá y sin alegría, sin su grani­
to de arena que aportar a los alcázares 
del amor a la Naturaleza, a tanto niño 
humilde, que aguardó con ansia duran­
te un año, con inocente impaciencia, 
ese día espléndido en que se rinde cul­
to a los sentimientos más puros y no­
bles del hombre: al niño y al árbol.
Porque un raudal de lágrimas infan­
tiles vale más, muchísimo más, infinita­
mente más, que todo un presupuesto 
municipal, por muy desequilibrad® que 
éste s e a , '
El olmo y la yedra, del fahioso escritor 
italiano A. G. Barrüi, es una novela intere­
santísima, que, en un volumen artísticamente 
presentado, acaba de ser publicada por el 
editor don Ramón Sopeña, de Barcelona.
Sirve de asuntó Si El olmo la yed.ra una 
sencilla fábula amorosa, qué ha permitido al 
autor extender las alas de su fantasía para 
crear escenas'de delicada ternura sumamente 
conmovedoras.
El olmo y la yedra, que es el tomo X X X  
de la Biblioteca Sopeña, se vende en todas 
las librerías de España, y en casa del editor 
(Provenza 93 a 97), en Barcelona, al precio 
de «na peseta.
Agradecemos al editor señor Sopeña la 
atención, que para nosotros ha tenido, de 
remitirnos un ejemplar de esta magnifica 
obra, cuya lectura recomendamos.
PairoBato Escolar de segunda Enseñanza
Ei patronato escolar de segunda enseñan­
za, anheloso de dar pruebas notorias d|e cuá­
les hayan de ser las trazas de su obra en lo 
sucesivo, yapara demostrar al profesorado, a 
los padres y a los alumnos que su función es 
de alientos para las generaciones que vienen 
a la lucha por la vida, y de apoyo a quienes 
desempeñan el augusto oficio de maestro; es­
to es, para significar con premios la conducta 
y la aplicación de los discípulos a fin de que 
éstos reconozcan el bien inmediato que Ve- 
porta seguir la pauta que los profesores se» 
ñalan, de acuerdo con lo estatuido establece 
este año tres premies.
P rem io  eio m érito
Consistirá en costear matrículas y libros 
del primer curso a un alumno.
Se otorgará a un niño de las escuelas na­
cionales del casco de Málaga, elegido entre 
los más pobres que propongan directamente 
los maestros.
P rem io  de con d u cta
; Por ser beneficioso para el; comercio ex­
portador de vinos de Málaga, copiamos a 
continuación dos telegramas que considera­
mos de sumo interés:
«Ministro de Estado.—Madrid.
Este Sindicato de vinos aguardientes y li­
cores, felicita efusivamente vuesencia por. 
su exaltación ese ministerio, esperando de 
reconocidos talentos y aciertos yá demostra­
dos anteriormente por vueoencia, resultados 
saludables armonía relaciones ' intern.í<iona- 
les que repercutirán en beneficio comercio 
exportación de nuestra maltrecha y desam­
parada industria vinícola. Al propio tiempo 
suplicamos encarecidamente vuecencia en­
cargue ministro plenipotenp'iario de sn ma­
jestad en Berna gestione cerca Gobierno fe­
deral, facilidades trárisito,diver.sas expedicio­
nes vinos de Málaga para Suiza estacionadas 
hace cuatro meses sobre Muelle Cétte por 
dar preferencia Gobierno suizo: importacio­
nes otros productos,causándose con ello gra­
ves perjuicios casas exportadoras de está 
plaza.—Presidente, D iirgof Máéssói>. ■'  ̂
«Presidente Consejo Ministros.'—Madrid. 
Ante tenebroso porvenir comercio expor­
tación vinos de Málaga por carénela embar­
ques ya que unas naciones prohibieron la inií 
portación de todas clases de bebidas espirtí- 
tuósas y él acceso a otras se hace material; 
mente imposible como secuela de la gueVira 
europea; cerradas las fronteras para expedi­
ciones a Francia y rehuyendo las compañías 
navieras hacer tocar aquí sus vapores por no 
encontrar cargamento completo para puértós 
francesesi este Sindicato de vinos, a°uaf- 
diéntes y licores acude respetuosamente^ 
vuecencia, haciéndole patenté crítica situa-L 
'dón vinatera, confiando lealtad sentimieníos \ 
Gobierno de su digna p;resid.enc5a jpíárá bus­
car soluciones In.mediátas:, empezandó, como 
así lo pedimos también ál/rtjlhistro de Estado 
en telegrafUa de esta'mismá fechan por en­
cargar al ministró plenipotenciario de .su ma? 
jestad en Berna gestione cérea dél Gobierno 
federal facilidades para el; pronto tránsito, 
diferentes expediciones,,vino.s., Málaga esta­
cionadas hace cuatro; meses sobre muelle 
Cette a causa dar preferencia Gobierno suizo 
a importaciones oíros pródnetos, solicitando 
del Gobierno francés quedQS.yinos generosos 
de Málaga, enviados en'8Ú,?íhayQría para el 
restabledtniento de heridos dé la guerra, ten­
gan en ia frontera es^éciahpreferencia para 
su inmediata entrada en Francia no sufrieu; 
do por tanto estancamieritó al despacho en laí 
estación de .Hendaya y ohiígaindo por último; 
a las compañías navieras ;e6pañ lo-S
medios de que el Gobierno disponey a no dê . 
jar abandonado el puerto.dé Málaga,restable­
ciendo gl seryic,io regulai;. de salidas para 
Cette a fletes razonables.—Presidente, Bur^ 
gosMaesÉo.'i) . • .
‘E  L L  L A  V  I  N ,
A R R I I K R E  T  P A S C U A !.
A l n i a i i é i i  a l  p o r  ¡ a a s r o í *  y  m e n o r  d e  f e r r e t e r S a .
• s j í B T a  is a f t a m , 1 3 . ,W a L a G a  ■
de aoeiiiái herramientas, aceros, ohapas de zinc y latón, alambres,. estaños, bojálata,
toraillería. clavazón, cementos, etc., etc.
/
P a s e o  d e  i& s s  U á i m g s i
Se vende
rio, don Eamón W t il, . don 
Llodó y don Fernando Larroca
Se construyen armaduras, depósitos, puentes y toda clase de trabajos métóliooa. 
precios bajos, poleas, engranajes, volantes y machas otras piezas de hierro fundido.
E L  C A N D A D O
j i i L - s o
JSJM GmiEiS
cocina, Herrajes, Herramientas,
E l d(a 31 da Mayo actual, a las diéz; 
do la mañana, se verificará en’ la (co­
mandancia de Marina de Las Palmas 
(Oran Canarias), una subasta para con­
tratar, con entidades na-cionales, la eje- 
cu ni ón de los obras que faltan parala 
completa torniinación del edificio que 
se destina a dicha dependencia.
jse íAL m
Batería de .  Fraguas, Tornilleria, 
Clavazón, Alambres, Maquinaria, Cementos, Chapas de hierro. Zinc, 
Estañadas, Latón, Cobre y Alpaca, Tubería de hierro. Plomo y Estaño, 
Bañeras v artículos de saneamiento. ..
R .'encuentran vacantes las plazas de 
seci. y!-dos en los Ayuntamientos de 
AK-jin de Mora ((3-uadalajara), Esteras 
y R >i!o (Soria) y Ayodar (Castellón).
Durante el plazo do 30 días podrán 
BOlicitarsa délas respectivas alcaidías.
Por el ministró de Fomento se han 
publicado dispo.sicioues acerca del em­
pleo y adquisición de la cartera do emi­
grantes.
Sé expenderán en las oficinas de co­
rreos, al precio da cincuenta céntimos.




Plaza de la Gonstituoión, núm. 1. — Marques de la Paniega, núm. 1 y 3. —- MALAGA
No es preoÍBO reourrir al extranjero. Esta Oasa, aquí en Málaga, construye en plati-' 
no, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joya», desde la más sencilla hasta la de con­
fección más esmerada y exquisita.
Eáta Gasa tiene oopiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; sus 
elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos qije hace.
Gasa ofrece, ventajosamente para los oomprador'ea, las mejores marcas en el 
Ramo do,i Relojería, garantizando toda compostura por difíciles que sea, en relojes de 
MABüÁ,\r0p0tioio.áes, cronómetros y cronóg-rafos.
S .  eai C».. ' ^
de.'la I v SI» — FSaxa de la  Seastltuiclóny I,
‘ : -  -  . M Á L A G A '  -
.........................'&■ tesfci,
Por este Gobierno crvil se ha ordena­
do a los alcaldes do A.lcauoín, Archez, 
Arenas, Bsnagalbón, Beuamargosa, Be- 
namócarra, Ganillas de Aoei.tun.o, Góm- 
peta, Iznate, Nerja, Olías, Sedelía, 
Sayalonga, Salares, Torróx, Torre- 
molinos, Vihuela, Vrúez -  Málaga; 
Yunquera, Villanueva do Algaidas, 
Montéjaquo, Gaucín e Igualoja, que ro?.. 
mitán a la Oaja da Reclutas do esta ca-?; 
pital y a la segunda compañía de Sani­
dad militar, las ralaoiones de la revista 
anual qua se Icjs tenía podida.
kCILr.'íS&l'WaW.'iKMUUC
EH E L  e i¥ IS L
: © ces'tsisias
El Gobernador civil interino, señor
V l d O R '
0 s  s o o l a i t a d
En el éxpreso de la mañana llegaron de 
Jerez, don Luis Larrañaga y su distinguida 
esposa doña Remedios Greixell de Pablo 
Blanco.
De Madrid, la distinguida señora de Rein 
(don Tomás) e hijos y la señorita Manuela 
Segura Lamothe.
En el correo general llegaron de Sevilla, 
doña María Noval, viuda de Cármona y doña 
Teresa Noval de Carmona.
De Ronda, don Gerardo Van-Dulken y se­
ñora.
De Cártama, don Joaquín García Cabrera 
y señora.
En el expreso de la tarde marcharon a Ma­
drid, la distinguida señora de Ahumada, con 
sus bellísimas hijas María, Oarmen y María 
Teresa, y su bella sobrina Silvia Heredia,don 
Ramón Mora, don Emilio Biázquez y don Ri­
cardo Ruíz Valle y su madre política dona 
María Valle, viuda de Santiago.
A Sevilla, don Enrique Laza y señora y 
don José Rodríguez Spiteri,
A Granada, don José Mata Marrodán.
A Córdoba, don Enrique Ledesma del 
Ajuste y don Salvador Salís.
A Puente Genü, don Alfonso González 
Luna y don Francisco Luque.
A Antequera, don Juan Pineda y don Ma­
nuel García Gebalios.
A Alora, el marqués de Sotomayor y su 
tija  la Condesa de Alba Real, don Javier 
■Cieza y don Vicente y don Salvador Mora­
les.
Consistente en un objeto útil, con dedica­
toria del patronato. • ,
Se otorgará al alumno del Bachiilérato, 
perteneciente al patronato qtte según ple­
biscito de sus compañeros, resulte ser el más 
respetuoso fuera y dentro de las aulas y con­
tribuya al orden con su ejemplo. El plebisci­
to sólo lo ejercitarán los hijos de los que 
con-stituyen el patronato.
El patronato podría ejercitar su veto, si 
así resultara necesario de informes fidedig­
nos.
Frem iío de c a n s ’ia n c la
Consistente en el título de bachiller.
Se otorgará al alumno del sexto año que en 
su carrera,haya demostrado más perseveran­
cia y buena voluntad, coincidan o no en el 
mismo otras brillantes cualidades de inteli­
gencia.
El patronato, prévios los informes y ante­
cedentes que juzgue necesarios, concederá 
este tercer premio.
Los tres premios que por el presente acuer­
do se establecen, ser -̂n distribuidos el mismo 
día 31 del presente mes.
Málaga 1.® de Mayo de 1SÍ7.
La Junta de Gobierno.
S i » O K T - V £ I .O  M á L A G A
Domingo 6 de Mayo de 1917.
Excursión número 35.—Visita a la magní­
fica hacienda «El Retirp>?. .
Recorrido total: 2^ kilómetros.
Punto de reunión: Victoria, 66.
Hora de salida: A las siete y media de la 
mana.
iLlegada a Málaga: Al medio día.
El jefe de ruta, Antonio Valero.
Barreño, manifestó anoche a los perio- 
distas,que enterado deque por las calles, 
circulaban grupos de mendigos, había; 
ordenado a los jefes de Policía y Segu­
ridad, detuvieran esos grupos, y que de 
seguir los pobres en las vías, enviaría 
a sus pueblos a los individuos que 
no pertenezcan a esta provincia.
También ha ordenado el señor Pa- 8 
rreño, se extreme la vlgi'ancia por los | 
agentes de la autoridad, para persegiuj- | 
los juegos prohiLidos y las máquirias 
automáUca.s.
Hoy Domingo, y en el teatro de es­
ta Sociedad, se celebrará una función 
ejetraordinaria, con el siguienre pro­
grama:
1. ° El hermoso drama de don José 
Echegaray ■ «El gran Galeoto», inter­
pretado por e), notable actor, paisano 
nuestro, don León de Román y ]a se­
ñorita Berrocal y señora Bonilla y ¡os 
señores Molina, Amor, Zazo, García 
y Briones
2.  ̂ El diálogo «Entre Flores», por 
la señorita Berrocal y el se.flor Brio­
nes,
3. ° El monólogo «Un cuento inmo­
ral», por el conocido aficionado señor 
Torres Cano, y •
4. ° El diálogo «Al pie de la garita», 
por la señorita Villodres y el señor 
Lalamne,
La velada empezará alas.8 y U2 'i'eii 
punto de la noche.
í
c o n s e rv a r  la  s i l i i i !?
U s a d  l o a  t r a j e s  d s  p u n t o  
i n t e r i o r e s ,  m a r e a  « W l r  
E > r . M o h h . 0 r f e  
a p r o h n d o s  p o r  M  A c a d e -  
mi a de U ig ’ie n
GaisesasSos
Llama la atención de cuantas perso­
nas ios visitan, la que se ofrece en los 
escaparates de la acreditada zapatería 
«La Madrileña.,» calle do Luis de Ve- 
lázquez y Santa Lucía, por el buen 
gusto de su adorno, la  variedad y ele­
gancia dol gónero“para la próxima tem­
porada. " ■
La Delegación de Hacienda do esta 
provincia invita a los alcaldes de los 
pueblos para que en el plazo de tres 
meses presenten en las oficinas de la 
Delegación, los documentos necesarios' 
para poder practicarles Las liquidacio­
nes-de créditos activos y pasivos a que 
se refiefC la Joy de aixtorizaoiones.
PATENTE NUMERO 59.216E x íja se  la  m area f  la  
firm a en  todas las  prendas.
UNICO D EP O SIT A R IO  EN E S T A  POBLACIÓN
C A M I S E R lk  m  R O B E R T O  B O N A D A . - L c .v m ,
EUXIR E M A L
d e  S a i z  d e  j C a r l e s  ( S T O M A L I X )
La Administración de Rentas arren­
dadas de estafprovincia sita a F:rancÍ8co 
(xarcía Rueda, para dodarar un ex­
pediente áe contrabando,
El juez instructor del regimiento de 
Ciudad Rodrigo, en Larache, cita a 
Juan Mira Cecilia, para que pueda aco­
gerse a indulto.
Eldei distrito do la Alameda de esta 
capital, a Rafael Barba Villalba, para 
ia práctica do una sumarial.
Ei juez municipal de .Pizarra, a los 
herederos do don José Q onzáiez Rubio 
y don Juan San Martín Lónez, para 
una inscripolón de dominio.
El juez instructor do Alora, a Manuel 
Martín Vallejo, para que se constituya 
en prisión.
Es recetado por los módicos de las cinco partes del mundo porque toni­
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del
i i T E S T i ü e S
E í día 31 del presente mm se verifi­
cará en ol Juzgado de ixistruoción de 
Alora, el sorteo do ios seis vocales que 
han de constituir ia junta para fornaar 
las listas dcl Jurado.
e! dolor de estámago, h  dispepsiai las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y aduitos que, ó veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico.
Ofl venia en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID., 
M e  donde so remiten foüetcaá quien ios pida.
No habiendo em,pézaclo él día prime­
ro del actual, en el Hospital civil, por 
enfermedad de uno de los jueces, los 
ejercicios de oposición a la plaza da 
m ódico supornunaerario del citado es­
tablecimiento, se hace presente que da­
rán comienzo mañana Lunes, a las 
once.
señores que ingresen
En la parroquia de San Juan le han sido 
administradas las aguas baútismales a un pre­
cioso niño, hijo de nuestro estimado amigo, 
don Emilio Rodríguez y de su esposa doña 
María Vicente López.
Ei. neófito, a quien se le impuso él nombre 
de Emilio, fué apadrinado por sus tíos, don 
Francisco Vicente López y doña Concepción 
López Cuenca.
Los numerosos invitados al acto fueron ob­
sequiados espléndidamente.
Con toda felicidad ha dado a luz un her­
moso niño, la distinguida esposa de nuestro 
amigo, don Juan Marcelo Guerrero.
Reciban dichos señores nuestra enhora­
buena.'
Ha entrado en periodo de franca mejoría 
de la grave dolencia sufrida, la culta profe­
sora de esta Normal, señorita Consuelo Roig. 
Mucho io celebramos.
En unión de su distiuguída esp6sa y bella 
hija Fuensf nta, pasa una temporada en Má­
laga, el propietario de Sanlúcar de Barrame- 
da, don Franciseo Díaz Arguelles.
A todos los p como 
socios, en el presente mes de Mayo, se íes 
dispensará la cuota de entrada, no teniendo 
que abonar más que la cuota raerisuál corres­
pondiente.
INFORMACION MILITAR
P iesm s y  E sp a d s
a  8n ® o s * g s o ra s « s o
Ha llegado a esta plaza, verificando 
su presentación en la Comandancia de 
Carabineros, donde ha sido destinado, 
el capitán don Antonio Pastor Pala­
cios.
Pei*miso
En uso de permiso y procedénte del 
territorio de Melillá, ha llegado a esta 
capital, el primer teniente del regimien­to de Infantería de Africa, don Mariano 
Goizueta Ucar.
e s t a c i ó n
Mañana Lunes 7, a las cuatro de la 
tárde, tendrá lugar en la Escuela Profe­
sional de Comercio, la sexta de las 
conferencias organizadas por el Ateneo 
Escolar Mercantil, estando a cargo de 
la distinguida señorita Teresa Torre- 
grosá, alumna de dicho centro docente.
Siendo notabilísimas las dotes que 
adornan a la conferenciante, no duda- 
moáque este será un nuevo éxito que 




En ia parrsquia de los Mártires, se ha cele­
brado el enlace matrimonial, de la bella seño­
rita Alejandrina del Gasíiüo y Martínez y 
nuestro distinguid® amigo don Antonio Dios- 
dado Salcedo-
Bendijo tan feliz unión el cura párroco don 
CándidReguera, siendo padrinos don Fran­
cisco de! Ganglio Lamberos,padre da la novia 
y doña Dolorés Salcedo Qómea madre del 
novio.
Firmaron como testigos don Aniceto Moli­
na y don Francisco Márquez García.
Los nuevos esposos, a los que deseamos 
muchas felicidades, emprenderán dentro de 
varios días su viaje de boda.
Para asuntos que les interesan deben 
presentarse en la secretaría del Gobier­
no militar de esta plaza, el soldado del 
regimiento de Valencia, Rafael Mesa 
Quirós; el de ia Albuerá, Miguel Mon­
tes García; el de Bailén, Ramón Reina 
Trujil)o;el de Caballería del Príncipe, 
Cristóbal Martín Vázquez; el de María 
Cristina, Fernando Cuenca Reyes; eí de 
Otumba, Manuel Durán López, y el de 
Toledo, Antonio Carvajal Fernández, 
los cuales prestaron sus servicios en 
Ultramar.
ü s o e n s o
Ha sido ascendido al empleo de sar­
gento, el cabo del regimiento de Bor- 
bón, Aníbal González Urrutia.
'H a n t i o
Se eticuentrá enfermo de algún cuidado, el 
nuevo magistrado de esta Audiencia, don
Se ha hecho cargo del mando del ter­
cer batallón del regimiento de Infante­
ría de Borbón, el comandante de dicho 
cuerpo, don Leopoldo Hércules de 
Sola.
para eB
e s t ó m a g o *
L a ^ á o t e s *
B%adliaot3vas*
contra  
a i  e s t r a ü -  
miento. .
p a ra la
m e s a i
D O LO R  B E  C m
nmmmiem:is6iLsem>
fio
Hasta el día quinoo del presente mes 
se llevará a electo en los Ayuntamien­
tos do Algarrobo y Alíarnatejo, la co? 
branza del segundo trimestre de con- 
stiraos del año actual.
Gura el estómago e intestinos el Eli­
xir Estomacal de SAIZ DE OARL0S.
Luna llena el 7 a las 2-44 
Sol, sale 5-15, pénese 7-96
Semana 18.—Domingo 
Santo de hoy.—San San Juan Anti-Portam 
Latinanm.
El de mañana.—San Estanislao.
Jubileo para hoy.-—En las Carmelitas.
Para mañana.—En Ídem.
Lo f í£ toda debe saber antes dé sa ma- 
trimo îo. . , ' ^
Hermoso libro de 306 )^fginas, con 
grabados, se ies enviará ipq̂ reo cer­
tificad©, map,dand0 3 pcÉeta '̂ r̂i'sellos o 
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, DEPOSITO CENTRAL
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DEPOSITO EN MALAGA
. P L ñ Z J l  E B E L  S ia L C Ü g  8
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E L  P U
Se vende en Madrid.—Puerta del Sol 11 y 12. 
En Granada.—Aceras del Gasino 13.
En Bhbádüla.—Biblióteoa de la Estación.
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana, el día 5 de Mayo de 19Í7:
Altura barométrica reducida a 757‘t 
Maxima del día anterior, 21‘6r 
Mínimá del mismo día, 15'2.
Termómetro seco, 19‘5,
Idem húmedo,16'4 
Dirección del viento, O.
Anemómetro,—K. m. en 24 horas, 58, 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, rizada. !
Evaporación m¡m, 2‘ 1.
Lluvia en mim, 2.
j M & T i ú i M S
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil so recibieron ayer 
, los partes de ancidentps del trabaj o su­
fridos por los obreres siguientes: 
Mariuél Galiana Martín, Vicente Por­
tillo Méndez, José Rodríguez Manzano, 
Juan' Gampos Fernández, Francisso 
Portillo Martínez y Rafael García: Rüiz.
• D c i i i i s i á
SANTIAGO D IA Z .-B 0 lsa ,L ^ ,iM W ‘
En ©1 vapor correo él Mslilla llega­
ron ayer los señores pasajeros siguien-- 
tes:
Don José María Gorda, don Miguel 
Romero, don Venancio Prado, don Joa- 
quín Galanes, don Eugenio Forte, don 
Juan Montes, don Franoisco de Jugo-
CSioegu® e s p a n t o s o
En la cuesta de los montes oonrnó 
ayer la terrible desgracia del elujqne de 
dos autos, habiendo salido ilesos, afor­
tunadamente, los ocupantes del auto 
ascendente gracias a haberse confecejp- 
nado sus trajas en el establecimiento 
de Cruz-Sastre, Oartelar 22, lo qUe el 
público debe tener en cuenta'p^a la 
próxima temporada, dada la gran co­
lección de trajes novedad y alá «Uedi- - 
da, desde 50 pesetas en adela?í(fefe, ?;qii0 
expone en su escaparate. ' ^
Dejad de administrai Aceitéi 
gado de bacalao, qjie loa jüíerioáópi ydss 
niños absorven si©íup.'e coh repitóaan- 
cia y que les fatiga y> 
ren. Reemplazad!» lor ‘ - y t N D ' , 
RARD, que se eiicuontra W
buenas farmacias. AgradabíS'áll^áláSuf, 
más activo, facilita laformaí¿ién/á9,4«s,. 
huesos en los niños de créqimiéj l̂éjií -̂' 
licado, estimula el apetito  ̂ '■̂ 1
gocitosis. El mejer tónióo paira 
valecenoias, en la aneiniai 
cnlosis, ©n ios reuinatisiñoSi'r''' ® 
líi A. GIRARD, París. ’I;
...........................
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Madrid 5-1917,
S9 ato
Sevilla.—Esta mañana llegaron los 
Befíores Dato y vizconde de Éza, sien- 
g™49 P*̂ *" autoridades y sig-
jPÉ& adas personas.
Visitó la Exposición hispano-ameri- 
' cana, y por la tarde estuvo en la uni- 
; versidad, saludando al rector y claus­
tro de profesores.
Mañana le obsequiará el marqués de 
Torrenueva con un banquete.
'También el Martes le agasajará el 
Comité del partido con una comida.
Por la noche habrá champagne de 
honor en el Círculo conservador!
' n e g a r e s ©
Barcélona.-f-Esta mañana régresó a 
Barcélóna el general Aifau.
0ÍV ® I*SO S
Barcelona.—Los regionalistas orga­
nizan diversos actos en honor de íoS 
eo^ r̂eiigionarios de Valencia.
Ruante su estancia en Barcelona se 
O brarán veladas, excursiones y ban- 
gillííes.,
Jsas^ a
Barcelona.—Esta mañana tuvo efec­
to la ¡jura de feandera.
Las tropas desfilaron por el Paseo de 
Gracia, arate el capitán genera!.
m Á D R iO
r ■ Madrid 5-1917.
;^,l|ué dice el Fr êsieSesRt®
|/íGarcía Prieto aseguró que carecía 
P^hoticias respecto a los dos barcos
l|/T ĵo que en su conferencia de ayer 
í|dn VUíanueva trataron de 
asuntos.
:í De política nada se habló, ni de las | 
,|Goftés.  ̂ i
,1; Anunció que el día de mañana lo | 
ípasará en el campo, y que el Lunes | 
' ¿wiferenciará con Rornanones acerca | 




señor Burell nos dió una referen- 
J d e  lo ocurrido a' dos pesqueros es- 
ifioles en aguas de Bilbao.
También el señor García Prieto faci­
litó a los périodisías el siguiente tele­
grama del: ¿domador de San Sebas 
tíán: '
Interrogado sobré lo que hubiese ha­
blado de política con don Alfonso, con­
testó:
«De nada que se refiera a política he 
hablado con el rey; solo sé lo que pu­
blica la prensa, que he leído durante mi 
estancia en Cartagena.»
En cuanto al discurso de Maura cali­
ficó el acto de he^mosísimo^
Por último, tratando dé la futura la­
bor de las Cortes dijo:
«Nada se puede vaticinar, pues allí 
ocurren cosas muy raras y yo me limi­
to a discutir las cuestiones económi­
cas.»
Por el ministerio de Hacienda se ha 
facilitado una nota que dice;
«El pago del cupón corriente de la 
Deuda exterior ai 4 por ciento se ha 
retrasado a causa de la dificultad de los 
transportes, debiendo comenzar dentro 
de unos días nuevamente el pago.»
L © s  B*ep5afeli(B£aBi®s.
En el Congreso se reunieron ésta 
tarde los señores Nougués, Casírovido, 
Morayta, Giner de los Ríos y Santa 
Cruz.
Al terminar la reunión, que fué muy; 
breve, Morayta dijo a los periodistas 
que Nougués hubo de exponer a los 
congregados que en vista del escaso 
número de diputadós asistentes, y en 
atención a que la convocatoria se hizo 
antes de que e| Gobierno anunciara su 
propósito de abrir las Cortes, no Ies 
había parecido bien tomar ahora acuer­
dos.
En su virtud se convocará otra reu­
nión, cuando esté funcionando e} parla­
mento y se hallen en Madrid los demás 
diputados.
Al preguntarle si los oonjuncionistas 
enviarán representante al mitin ; inter­
vencionista, con el encargo de hablar,
, contestó que nada se habla tratado de 
diversos | ese asunto.
ÍS0 w saeiw e
Insístése en que Morete no volverá 
ai Gobierno de Barcelona.
0HI1®gl5«S0 IsfpiüO  /
Se ha verificado la primera prueba 
militar del Concurso hípico.
El primer premio, de 400 pesetas, lo 
ganó el equipo deí Cuarto ligero de ar­
tillería.
Los premios segundó y tercero, de 
500 pesetas, se repartieron,por empate, 
entre los equipos del Cuarto ligero y
otro del Segundo de áríillería.
El cuarto premio 16 obtuvo él equipo 
Décimo de artillería.
0 © iiO fii8 *s© , , :
Sé anuncia concurso para cubrir dos
íi ■ ■ j  plazas de oficial l.° profesor dé In ten-p
Hoyme-yifsitó don Luciano Abris-1 denciá, y otras para tres comántíantes, |  
renféséritantft íIp la I Cuatro Capitanes y doá primeros tenien-, |
tes ayudantes de profesor de ingenie­
ros.
' J f fa s tr a © © i© s s © ® '
Mañana se publicarán las instruccio-^ | 
nes para efectuar la organización d e , la 
Cría caballar y Remoma, dispuésta pop 
real orden da 21 de Abrí! último.
en que el Gobierno desea que el parla- 
metíío realice una labor útil, sin que 
lleve a las cámaras propósito alguno de 
litigación.
Nada puedq ocurrir en el parlamento.
Si fuera derribado el actual Gabine­
te, quienes lo hicieran cargarían con la 
responsabilidad de ía caída dd partido 
liberaU
Añadíase que es acuerdo definitivo 
del Gobierno abrir las Cortes el día 23.
' L a  c§ipl©8iraa©ia .
Dice Alvarado que está esperando el 
expediente que instruye la jurisdicción 
de malina de San Sebastián, acerca del 
terpedeamiento de ios pesqueros es­
pañoles, para formular la reclamación 
diploffiáliea.
«La Epoca» publica una nueva inter­
view, de la serie que viene celebrando 
con personajes liberales.
Cree el de ahora que en las Cortes 
no surgirá ningún debate apasionado 
acerca deia última crisis, y sí se sud- 
tara, se demostrará que al comprender 
Rornanones que le faltaba terreno firme, 
pensó en abandonar el gobierno, sien­
do injusta la campaña que contra él se 
hiciera.
Su mensaje le colocará, si vencieran 
los aliados, en posición ventajosa.
Ha disgustado mucho al conde los 
ataques de la prensa germanófila, por 
resultar desagradable recibir de plumas 
españolas los golpes que asestan ios 
extranjeros.
En cámbio recibe muchas muestras 
de adhesión del partido liberal.
No cree que se llegue a efectuar el 
debate, cuerpo a cuerpo, éntre Alba y 
Rornanones, contando que el tiempo 
calmará los apasionamientos.
Opina que no se llevará á  las Cortes 
éj tratado del marqués d,e Cortina, pues 
se podrían agitar las «fobias.»
Nuestro Gobierno, de acuerdo con el 
inglés, procurará limar las deficiencias. 
V seguro que el actual Gobierno ob­
tendrá la confianza del partido liberal.
■ García Prieto no es hombre ambicio-
y ahora se ha sacrificado, pre tán- 
dose a presidir un, Gobierno, en. muy 
díficiles circunsmneias, para evitar la 
eaid:3i dd partido liberal
Si García Prieto viera en sus amigos 
polítíGOs liria aetiUid desfavorabie, re- 
íiraríase a su casa y,, aconsejaría a la 
corona que je  sucediera Dato.
Respecto a la presidencia del Senado 
cree que para esc cargo íjerá nombrada 
urí.a personalidad dd partido deinu- 
craía.
hostilidades y hasta entonces no ocurrí- 
■lá nada importante.
Los ingleses siguen realizando algu- 
:®os avances.
La nota mas interesante del día la 
íonstituyen los acuerdos tomados por 
i'dps Estados Unidos respecto a su 
''cooperación en el frente occidental.
■ Enviarán ahora los 60.000 hombres 
/ ûé tienen aguerridos, y piensan enviar 
.cjííiedio millón de hombres en Noviém- 
|brey otro medio millón a principios 
,íde 1918, si continúa la guerra.
Es por tanto probable que los ale- 
d^anes tengan que luchar dentro de 
dános ocho meses contra un millón de 
hombres más, admirablemente equipa­
dos y ayudados por una artillería pode- |i 
jfosa. i
■?' Los preparativos de Norteamérica I 
j^ráii inmensos y la actividad es ya | 
'.^íande en los centros de producción. ¡ | 
■’ En el sector inglés del norte el caño- 
rfep es violentísimo. ’
Los ingleses han obtenido un nuevo 
éxito en Mesopotamia.
Sigue la retirada turca al norte de 
Samarra, estación término dé la línea 
féríéa, inacabada, de Bagdad.
En Gaza hay lucha de posiciones.
Kr«ssenstein ha recibido refuerzos 
tureos.de Siria, en número considera-
Él general inglés de Palestina ha pe­
dido que se le envíen nuevas tropas de
mente a Mllo Penacho, ministro de Ne­
gocios Extranjeros del Brasil, adivi­
nando próximos importantes aconte­
cimientos que señala su reconocida 
francofilia.
Penacho ha reclamado frecuente­
mente el embargo de los buques ale­
manes refugiados en puertos brasile­
ños.
I5e Sloma
quita, reptjeséñtante de la Sociedad , 
'íyropiétarkde los barcos cañoneados, I 
liyps tripulantes relatan asi el suceso: | 
|E1 día,3, a las nuevé de la mañana, | 
^encontraban pescando las parejas de | 
‘̂ nielinas números 9 y 12, a treinta y ¡ 
flJS,milias de la cosía española y 20 de | 
i^ifraiicesa, en dirección nordeste. I 
.íífíKüy cerca había otra pareja de pes- I 
armados de un p e - I.íiglelbs franceses, ' e- ¡ S © Í3 F ©  :&issa ^
Í||éño cañón en la proa. I  Preguntado Villánuevaáceréa de la
'ájfSóbítamente se divisó un submarino I  confereneia,que celebrara con el jefe 
arbolando bandera blanca, que I del Gobierno, dijo que habían tratado 
repetidas señas, las cuales ínter- I de la apertura de las Cortes.
«liÉifárén los españoles como una orden i  Respecto a las visitas a Rornanones, ira qjie se separaran délos franceses. | juzgaba no tener nada de particular que líÉ̂ tos úliimos, de menos tonelaje, | se vieran dos buenos amigos. Irifebraron con rapidez, pegándose I ; E s s iS é p i* ©
llferialmente ai costado del número | ^
,siguiendo los movimientos que f Al entierro de Bejarano, celebrado 
ié realizara para alejarse, siendo tal | hoy, asistió nutrida concurrencia, eií la 
,,,.Jrpximi -»ad, que los tripulantes de | que figuraban Belaunde, Natalio Rivas, 
S îiéHós trataron de saltar a la cubieria I Navarro Reverter y otros políticos.
Érancos . . . , . 
.Libras . ■ ■., . 
interior.;
Amoríizabíe 5 poí 100 
> 4 por 100
Banco H. Americano .
 ̂ » de España . , 
Gompañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes..
*> Ordinarias . 












Los Estados Unidos van a sortear 
este mes tres millones de hombres para 
procurarse un millón de reclutas, que 
serán instruidos en 16 campamentos.
Él primer medio millón de hombres 
estará listo para embarcar en Noviem­
bre.
Sinavos p!*oyac8Hes a s fix ia n te s
Durante la ofensiva francesa a la 
Champagne, los alemanes dispararon 
proyectiles que estallaban sin producir 
apenaMí^j^o y cuyos trozos no ibán 
más allá de 25 céntímeíros dei punto 
decaída.
El humo de la explosión era incoloro 
e inodoro.
Algunos soldados franceses, creyen­
do que se trataba de una fábrica de 
«cámblot», se acercaron a los proyecti­
les, siendo acometidos inmediatr-íniente 
por vómitos terribles.
El ministro de Chile en Berlín ha pe­
dido sus pasaportes, habiéndose anun­
ciado la ruptura de relaciones diplomá­
ticas aníro'dicha Répúbnca y Aíemánia,
En lós'dreulos poUtjcos' dsl imperio, 
Í3 noticia ha causado muy mal eíecío, 
íóda vez que venían írabujando mucho 
para evitar el rompimiento, a rinde 
conservar relaciones para después de 
da guerra en América de! Sur. •
HafoS-í.
; . Durante ei almuerza ohecido a ios 
•delegados ingleses e 'italianos, y parla­
mentarios interaliados, declaró M. Ribot 
'q^é la guefra üfcgaba a su desenlace, 
qferque el enemigo, a pesar de la resis- 
,;;^ cia  encarnizada cpri que lucha, ma- 
.^ptiesía caris;';a('io e inquietud,
'La ! ntrada dé los Estados Unidos 
í aCában de dar a los aliados la seguridad
Pagote oficial
Durante el día, actividad en algunos 
sitios del frente.
Tomó gran violencia en el valle del 
Erigido y sobre la orilla del Carso con­
tinuando así durante la noche.
Réconocimlentos mútuos dieron por 
rssulíado encuentros de paíruílas, en 
los que tomamos algunos prisionerqs, 
entre ellos un oficial 
Se señalan raids de aviones enemigos 
en la zona del bajo Isonzo, donde cau­
saron ligeros daños.
V isita
La reina Elena se ha trasladado a 
I Arezzo para visitar la comarca devas- 
“ tada por el último temblor de tierra.
La paz
El Gobierno de Viéna desea a toda 
costa hacer la paz, intentándola por di­
versos medios, hasta por el inverosimil 
dé querer llegar a un acuerdo entre la 
monarquía de los Hasburgo y los revo- 
lucionaíios moscovitas.
Este intento ha sido rechazado cate­
góricamente por Rusia.
Con esto demuestra Austria su fírme 
deseo de sacudir el yugo alemán que 
cada vez se hace mas pesado.
Viendo rechazadas sus ¿fertas, ei Go­
bierno austro-húngaro íratd atiera de 
hacer creer que .solo desea ía paz por 
la paz misma, o como no vacila en afir­
mar graciosamente el periódico oficio­
so «Frendemblaít» para ahorrar la san­
gre de toda la humanidad, y afirma que 
tiene muchas tropas de reserva y víve­
res en abundancia y que no ha decaído 
la confianza del pueblo en la victoria 
final
La verdad del caso es que el ejército 
no tiene reserva de víveres y el pueblo 
sufre cada vez mayores pjrívaciones, 
debiéndose su abnegación al régimen 
de terror a que está sometido.
O ©  f c w
Ppojreoío
En la Cámara se ha presentado un 
proyecto autorizando al Gobierno para 
fijrr precios a los víveres, ropas y com- 
busribies, requisa de fábricas y talleres 
en caso necesario, regulación del inter­
cambio para evitar intermediarios y 
obligar a los ferrocarriles a ífánsporíar 
con preferencia eriículos de primera
AI noroeste de Slavasiíme volamos 
una mínav destruyendo las obras ad­
versarias.
Dicen de Rumania que a treinta vers- 
tas del noroeste de Focsani, nuesiaiS 
irregulares, apoyados por los explora­
dores de infantería, realizaron ur.a in­
cursión en las trincheras enemir:;.;.; d? 
las cercanías de Voiocbkanl tljiií ojavi- 
do a! enemigo y Kaliraans.
Las reserv; s alemanas acudiernn io- 
mediaíaménte y trataron de ce.rc.“,rnos, 
pero nos abrimos paso, a ía bayaneta, 
y regresamos a nuestras trinchef'í'j.
En el CáucaSo se señala tiroíéo 
tre exploradores.
Va aeroplano enemigo fué dcvrnv.ido 
por el fuego de nuestra íusiieri-, p'- te. 
de Tekkun, cayendo iuccodlado u--. ■ o 
de las líneas áíeraanas.
También en la región de d--’-
rribamos un aparato a Cr'u;!.v.r.z'=,-;. ’
Eí Comité ejecutivo ha apvobiK.h;,-'.r- 
34 votos contra 19, la contuínc ■ ■’f 
que el Gobierno provisional -o'
Gabiheíes aliados, publicad'! •. ;• ■ 
de Mayo.
Lo igiiís
El general Alexieff ha declarado que 
cualquier iníenío del o;C!’ir:3o con'-.- 
Petrogracio requeriría e’ c ' 
chas tropas, de ¡as cuc no 
alemanes, y si traíaceu a 
avance, las fuetzas r ’V'd ' 
dríaii.
Cree el caudHln nio;:-cc>v! 
año será el decisivo.
o d 1 ■ 
n ?o 
-r í
Se han celebrado nianifc.sl'icionGíí en 
pro y en contra del Gobierao r i" "  i lo ■ 
nal, .sin que se regf'iírarari i.icidccti.:.
El Gobierno provisíonol ha comer,- 
z3do a discutir con el CoHíhé cj^-.ci'íivo 
de Delegados obreros y r.iilitcrrT n- un­
tos retéreníes a la poíiíica ex-crior.
SíifrB-rs5ííS'S;ci*’í3
Ha sido cói^vocada ia Duma a sesion
exíraordinaria, siCJ'do ésta i,.i primera
vez que hace tal cosa, desde 1a revir- 
lución.
I necesidad.
I La prensa cree
El amo tizable del 
cotizóse a 90,90.
nuevo empréstito
i^bbar,O) español, lo que consiguieron 
Mf^iyiduos.
®  $üjííráárino abrió inmediatamente 
pndiendo al número 9;en cuan- 
Miiláníero 12, quedó a flote, pero con 
^||és;averías en la máquina.
Íliiffcípulaciones de los barcos espa- ‘íjB arrojaron al mar, refugiándose 1%'oíe del número 12, puesei bote í̂t'iáútnéirb 9 fué hundido a cañonazos.
ÍDién ss sa!va*'o:i tres es?pañoles, 
ates de uno de los barcos fran-
IgLoVbarcos de esta nacionalidad hu- 
ftbn  en dirección a ja costa, per?egui- 
Ipsppbr el submarino, coutra el que 
tóliéliqis disparaban frecuentemente su | 
cañón. I
pjilÓrase la suerte que corrieran. ,|
. jllparco número 12 sigue a flote, y |
|í|Q|éSé;intentará su salvamento. |
■ 5,;SU cubierta ha debido quedar!
iri'ide un marinero apellidado ü mentamos, 
bal̂  que murió por consecuencia | 
disparos.
iéfiji iqué ios patronos de las dos 
é;!Bálbino Buenechea y Rufi- 
la perecieron ahogados.
îlihi&ta del número 9, Mariano 
í̂  i^ éció  por; efecto de las he- 
i:qü,e:récibiera.
•' ©®8í.f®B*eSS©Í0 ■ ■
En lá Residencia de estudiantes dará 
Cambó el Martes una conferencia sobre 
lá liquidación financilera de la guerra 
tiCÍÜai, ’ ■
Hablando «La Epoca» del hundimien­
to <Je íos; pesqueros españoles dice que 
éntre las novedades horrorosas de la 
guerra figura la de atacár y hundir bar­
bos pesqueros, que siempre fueron res­
petados, toda vez que no sé dedican al 
transporte de mineral fii a comereio al­
guno con los aliados.
Ahora se sabia que eran pesqueros 
españoles, pero a trueque de que no se 
escaparan los oíros franceses, los nues­
tros fueron cañone,?.dos.
Creíamds--áñáde~rnerecer otro tra- 
"o de Aleinará ;!, pero no es así,'y lo la-
• Madrid 5-1917 
P á r i s
I La s itu a c lé n  milifiap
La menor actividad en el frente oc­
cidental no significa que la ofensiva ha
que él Congreso no 
concederá al Gobierno tan amplios po­
deres.
Ifiensaja
Noticias de Puerto Principe dicen 
que el presidente ha presentado al par- 
íamenío un mensaje pidiendo que se 
declare la guerra a Alemania.
m sita
Es probable que Viviani y Joífr
Se ha celebrado la sesión orblJcs . ; - 
del Gobierno provisional con d  cOiru;-' 
de los delegados obreros y ':niUuvy.'C, '•a 
eí palacio de María, par.i dÍHCiUír i t 
última nota sobre política exterior.
ü ©  E i  H a w r©  '
Eí Gobierno de los Esfados Unidos 
ha puesto a disposición de los y 
franceses de las regiones invadidas y. 
con destino a su avituallamiento loCí 
millones de dolíars, asegurando a-í di­
cho avltuallamieníopor b::jSíani'e licmpf;.
u -
|ide la victoria; AL mama ío sabe y por 
229,00229,00- muitipíicá sus tentativas de p3.z.-
;T;No pensamos-—continuó RiboL-opri" l  
^ir a ningún puebio,,a ninguna nació- \ Lanaaa,
iálidad, ni siquiera la de ios enemigos; \ HílsssfeB*í8aBflf8
1 “” ®?*“  gwimfes, tcslituciones, | R eunioBes do lo s  o b so ro s
.compensaciones y castigos para los a u - *
tÓres dé los crímenes cometidos contra 
e l derecho común,sin necesidades mili- 
f c s . '
Ultimos despachos
Madrid 6-1917.
ü © m ® !!fii'© aáe -
París.—Continuamos desarrollando 
nuestras operaciones en unión de! ei-ós- 
cito inglés.
En la región nordeste de Soissous y 
camino de las Damas, a pesar de íu en ­
carnizada resistencia, d  enemigo icn - 
zaba a la lucha grandes contingen­
tes.
íNiLa batalla entablada por la posesión
Ess®(E|ia©t@ ■ ,
El Miércoles obsequiará con un ban­
quete al señor García Prieto e! Aéreó 
Club de España. , ' T
i^O;próximb, aunque fuera déla 
!íl: !éüceso, se encontraban dos 
|yjp ,̂^éySan Sebastián a los que 
“̂ erbádo-antes el submarino, 
|oíésíá documentación.
pesqueros trajo al
P !" ' '
fe
;b¿:náufragos salvados.
L a  d e p ^ s s í
[ór La Cierva cumplimentó al
del reglo alcázar fué abor- 
|Ó|:los periodistas, a quienes dijo 
tíegádo al monarca las in- 
isilénte honorario déi Ti-
A  las ocho y media marcharon a Se­
villa el rey, Francos Rodríguez, Royo' 
Vilianova y  oíros políticos.
Don Alfonso íiié despedido por íos 
infantes, eí Gobierno,, las auíendades, 
ios políticos y significadas personas.
’ E i
El representante alemán expresó al 
Gobierno su seniimienío por lo ÓcÚrri- 
da, alegando la certidumbre de que se 
jiistificaiá el hecho, resultando que t u - ! 
vieron la culpa los pesqueros espi nó­
les, estando ía razón de parte del subr 
marino. ■ \ ;
L ? a s ’
Caracteri¿ados mínistériáles insistíaíi
Concluido o está anulada por 'ios ale­
manes, como pretenden ios largos co- 
munieados dé Lundendorff.
Nos hallamos en uno de esos iníér- 
valos dé preparación indispensables en; 
esta guerra para acumuíar rnaíeriai, re­
organizar fuerzas, descubrir defensas a 
fin de hacer eficaz e! tiro de la arüUe- 
íía y fortificar las posiciones conquis­
tadas. ■ ’
Los alemanes se esfuerzan en que­
rer demostrar que las dos últimas ofen­
sivas francesa e inglesa que pueden 
llamarse las batallas de Moroiiviüers y 
deí Scarpa, han sido' sangrientos fraca­
sos, pero ios aliados nos demuestran 
GQ,n, la cita de los lugares y posiciones 
cqnquisíados que han logrado sus obje­
tivos, o ai menos parte de ellos*
' - 'AÁQmÁs, que todo la que sea ganar 
terreno, haciendo, retroceder á los in­
vasores, puede considerarse como vic­
toria.
frente del Aisne, acciones de 
bastante vivas; en la región de 
)'S franceses han: penetrado en 
iones alemanas, haciendo p.ti-
1En
r tilíF’- á
Bi I/'* k 
las f  i 
sioneros..
Los inglese,  ̂ siguen avanzando en 
ydié^cGiúnialáyCt^ y han
' .óeu^a^q y a ’!váriás!Ílé^ ehi^mígas.
. .Einltó/m^  ̂ a or-
déhár que se cañonee las líneas enemi- 
gás y -a disponéí, :Ó ds detalle
para que íós a!éntahé$ no puedan pro- 
. céder: epn f acilidaéi' atá, dístrib de
I sus fuerzas/déi rab^ó mas conveniente, 
I según e l  estado actuál ̂
I La Cámara francesa s e ; ' vá á ocu par 
I  de la nuefea formq, que van a adq/uirir las
la linea de Hindenburg, comenzó en 
jíl^írente inglés de Aríois.
|ífeEs la cuarta ofensiva que se ha em­
prendido desde el 9 de Abril 
' Continuámós el avance, aunque len­
tamente por la resistencia del enemigo.
;La lucha se ha entablado en un fren- 
té'de 25 kilómetros, entre la carretera 
de Vimey Ocheviile y el norte y sur del 
río Jériciá.
En cuarenta y ocho horas han pasado 
itáhío por las líneas francesas como por 
¿lesas, hacia retaguardia, un miliar 
dé,prisioneros por cada una.
;  Csfmasíloado
N Al sur del Oise fracasó un intento 
eneiáigo.'
E| los altos dd bosque Couey y en 
el cáíhino de las Damas lucha de aríi- 
líeriar
Nuestra resistencia hizo fiUCasar los 
átaqües alemanes al norte dd Aisne 
qué tenían como objetivo recuperara 
Cracnne.
Elenemigo no consigió romper núes- 
írasííneas, tuvo enormes bajas y dejó 
en núésfro poder 225 prisioneros entre 
eUóá 9 oficiales y un comandante.
t  ámblén lo rechazamos en Berry-au- 
B a l I
Nuesíra línea al noroeste de Reims | 
sostiene lucha encarnizadísima, paran- | 
do'fuertes contraataques. |
.. .En Aguilecourt paramos un ataque! 
germano Goa grandes pérdidas para ® 
eiieis. ■ :
HetnpS/Comprobado la presencia en 
este freñíe de dos nuevas divisiones a 
las que hicimos 700 prisioneros.
Continúan nuestros progresos en el 
monté Cornillet.
En moníe Rubio detuvimos los inten­
tos alema ríes aprisionando un centenar 
y sds oficiales. ,
total de prisioneros hech«s en la 
joruada, pasa de mil 
r Salístacióií
Desde Budapest comunican a la «Ga­
ceta de Francfort» que se han celebrado 
en aquella capital diversas reuniones 
obreras, en las que se se ha discutido 
la cuestión de ía paz y de la reforma 
electora!,
Ha sido censurado duramente el con­
de TiSza por su actitud en la cuestión 
electoral, actitud que en la clase obre­
ra considerase como una provocación 
para el proletariado.
Los oradores convinieron en que la 
única manera posible de establecer un 




! Bernotwof ha sido üaniado por el 
kaiser al cuartel general.
I O e  ■
c r i s i s  deS papel
I La crisis del papel ha alcanzado ex- 
[ íraordinarias proporciones.
Las fábricas están suspendiendo el 
;■ trabajo, especialmente en lapioducción 
i del papel destinado a los periódicos.
j P s  H i s * e s  .
i donform e
I El Gobierno ha enviado una nota a 
I Alemania declarándose .satisfecha de la 
I solución dada al incidente surgido.
I P ®
I füGSiolisclón
El comunicado de la delegación bri- 
I tánica dice que en vista de ser torpe- 
I deado el buque que traía harina ame- 
I ricana al Banco nacional se ha teiegra- 
I fiado a América que suspenda el envío 
I de cereales a Grecia.
Londres.—Nose ha registrado nin­
gún acontecimiento de importancia du­
rante la jornada.
Nuestros pilotos derribaron d  co 
aparatos alemanes y obligaron a a íer'i- 
zar sin gobierno a oíros cuatro.
Nuestros cañones especiales den i’? - 
ron ocho.
Faltan dos de los nuestros.





Amsterdam.—Sáhese que en M:^- 
cia se registraron dlrsíurbios, originn 
por la carestía de los víveres.
Se celebimron diversas mariifesí'i- 
nes y una de ellas, integrada por l. 
personas, saqueó los comercios.
La fuerza pública tuvo que disp' 
resuíando tres muertos.
.Vlemás se hicieron muchas de' 
dones.
Londres.—Noticias de El Cairo par­
ticipan que los turcos evacuaron c-g«- 
nas localidades de la frontera cíe P.cuüs- 
tina.
Madrid.—Según el balance dd B.^n- 
co el ero aumenta 13.265.315 y lor; bi­
lletes 30.066,125 peseta:;.





Los periódicos saludan entiisiásíica-
En dirección a Kovel, el enemigo nos 
bombardeó intensamente.
Hacia la región de Kavaroves, los 
contrarios volaron un horno de mina, 
entre sus alambradas y las nuestras, 
sin causar daños.
BBBTAÜRANT Y  TIENDA 
— DE -  
lííJ^mssiíg
SSsBP'íw Siar’Gssí iS. —
Servicio por oubíeríos y k. la lisia. 
Praoio eorivonoioiifti rarn el sorv ĉio íí 
6ÍIÍO. EBpeoiaiiilaci on Vico de ios Íííuí: 
áoa Alejandro Moreno, de .Ii'a<isaa.
' ñ L E ü m t B
á.-cai-
■•esdé
W £ i m ú
4
lli
crddera par’a arrope o jabón, de una.? ci’ .ruenta 
sa’rob'jB, en precio muy arrefijbído.
rodelas de fTjjos de A Barceló, ju í ' á 




M m éi^BsssSa {.i V*
P qs* In su H o s
Ante la sala primera compareció ayer el 
■ecmo de Vélez Málaga Antonio Muñox Sor­
el, acusado del delito de insulto a agentes 
¡el resguardo de Consumos.
La tarde del primero de Agosto del pasado 
■ ñOj Antonio .Muñoz, en ocasión ce conducir 
A SU casa mercancías propias de su industria, 
;ué requerido por agentes del resguardo 
'tara inspeccionar lo que en la bestia llevaba,
1 lo que se negó e! procesado, por lo que se 
iiFabaron de disputa,dirigiéndose mutuamente 
sabrosos epítetos.
El cabo de ¡os ramisías, José Martín, mas 
decidido que sus subordinados, quiso practi­
car su registro en casa de la familia del pro- 
cesauo, openieiidoseP a ello Antonio Muñoz, 
per lo eme se recrudeció la disputa, cruzán- 
do cn a e u ra  y ctia p i.rte  frases gruesas, 
sií) iioo pasara la cosa a más.
1.1 fiscal, seiior Ovejero, Interesó para el 
'pu '  ’ lo lap ern  ae dos meses y un día de 
ari >> V' .paj o i, ...ort-soru s y costa.s. 




' • . • A ‘ 'A, ■ Cíol
l O S E  e i s a  Y  D f ^ O ® U ^ í R ; í . ^ \
sobieelás.fa^done^ -t
tesp'otofdri:oc«rril. '■ ’ m 
'•^Ainundo del Estado Mayoí -Gen 
rplnf^río de Marina  ̂ participands,| 
de Mayo próximo se celebrará-.'pji ia-: 
dancia de Marina de Las Palmas (Grfip 
na)’, una subasta de obras. ;:
—Aviso del Consejo Superior de Eíftí^? , 
ción. sobre la cartera de identidad.^ * ' V 
.. —Circulares del Gobierno civil, dírigioasR^tó 
a los alcaldes que se yplpcianati 
remitan las relaciones de revista 
—Circular de la Delegación s üfe isiacieni 
referente a la liquidación de crédit0 ^̂ '<fti’v!¿1 
y pasivos de ¡as diputaciones y aypiSjiam"''' 
ios. V
Edictos de varias alcaldías y
4íw;
rias de diversos juzgados.
OTO ’ 'bsoiuci >•>, queda! lio e! juicio conclu­
so , id etiie’i-i
Bea-jísia
la Dirección general de Prisiones, haF.





un ano. oos meses y once días de 
i ront-^LiO P, el penado Fernando 
''i d/qiu..c, sri'ie.iciado por un delito 
puro y lemones.
icü£¿íj3C,?tei.'?sS;ias p a r a  h a y  
Sección primera
r —'Dism^ro.- .Proce.sado, Juan Ruiz 
- -l)(-;lcr>sor, señor üriaies. — Procüra- 
loi- l-íodra>u‘V:2 Casquero.
-dd.- Lobo.— Procesado, Jóse Pa­
vo Gorizáicz.—Defensor, sefior Duiz 
de l'i ib.iTáu.--Procurador, señor Mesa. 
Sección segunda
Hunto Domingo,-Estafa.-ProcesadO, José 
Roda Rea!.—Dofen.sor, señor Eriales.—Pro- 
cuiador, señor Rodríguez Casquero.
n;o¡;
i . d S
Hoy, día'ó do coirieníe, practicará 
excursióa ordinaria conforme a 
luri indicaciones si'vuientes;
í'uiito de reunión, el Centro. 
Hora de salida, las ocho y tre: ii.ita.
. Hocoinodójx, a pie.
;■ A irn uerzo, individua!. 
'rtnparvicmOj.vSau Ju lián .
Punto de reí4reso, el de salida,
■ Hora do iieyada (aproximada), las 
diecisebo.
I 'i'ien !; io_, camino de TorremoliCios. 
Oóservacic.nes; Debiendo re o rg a n i­
za rro ia tropa con arreglo a  ins-
LA CORRIDA B E  “ l A  F IE S T A "
Como ya hemos anunciado,, hoy se 
verificará en el cieco de la Malagueta 
la atrayente corrida de la popular re­
vista taurina -i'La Fiesta Nacioaal.»
, La animación que existe para el fes­
tejo es extraordinaria y esto hace pre­
sumir que el público, sabedor de que 
en los espectáculos de la Indole del de 
hoy suele distraerse mucho más que 
cuando actúan en el ruedo los que co­
bran seis o siete mil pesetas, llenará 
por completo la plaza, colmando los 
deseos de! compañero Juanito,
Anoche estaba ¿asi agotado el papel 
y como no madruguen ios que aun no 
hayan adquirido las localidades y entra­
das, seguramente se quedaran sin ellas.
L  /k  T  L  A  S1
r a ' i S  .t3'X3
y Cúmpáñia anónima .española de Segaros Maríilm os, de Transportes y de Valores. 
Dófíiidlia social: Calle de Prim, 5.—Madrid.^Director Qerínte: D. Alberto Marsden.
• ■ , Ésta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósito.s, para ga- 
rantia de sus asegurados en Españaj en valores del Estado esipañól, el Depósito 
máximo que autoriza la ley.
' O ñolna BBt M álag a ! '
tí"® S á a iá  2 Í.‘ -  ,,r®#éf@n®
O a l e m a á & s  H - » ®  , £ p © l l # h W ® í “l / í í
■ A ^ i s a i a m s t B a i a .
.lRecia^ âG!®!si eSsjl aiî Ssitplo i&e caríni 
t ; , Día 5 de Mayo de 1917' •:
iPesetaa
Matadero . . . .
» del Palo, . .
» de Churriana.
» de Teattnos.
Sab-tirbano8 , . . , 
Ponlénte. . . . . . 
Churriana . . , . . 
Cártama. . . . . .  
Suárez . . . . . .
Maraíes.'-; ,  . . .
Levante. . , . . ,
^-Oáí>uchíno3 . . , . .
íiFerrocarrií. ., . . . 
Zatnarnlla^ : .• . . . 
Páló V . . .  . . . 
itál-iana. . . . .
MtiéjfC........................... .
Jefaura> , ■ i * , • •
Sub-urbanos .
1.928HI , ,, 














D0 1̂  «»aOTg««By>!¡atBg!Xwaaia :̂‘:aifegi» ¿¿fo total 2.322 30
El vecino de Cáitama Francisco 0 6 -  
mez González, pretendió qu.e su con­
vecina Ana Subires Escobar abandona­
se a su marido y se fuese a servir con 
él, y cromo Ana no accediera a los de­
seos de Gómez, éíte, provisto de una 
pistola, la amenazó de muerte,
Dicho sujeto ingresó en la cárcava 
disposición d'i'f juzgado.
M O T A S T E
Tiempo chuH^sroíó poV. España.
Míiñans, a las once, se ui^unirá-en la Co-
irjaitdani-ia de .Marina fl tribuna! dtl trozo 
pava la clasificación 'de .ioá\ ir-seviptos del 
uiisLamisnto de 1913 y oir las altguoio-. 
nes qy.ü fcS'imen convenitiinte Hacar.
i'ipaccioncs dic\adas por Consejo
Na clona], se hace preip̂ grĵ  asisten-
C:!.l. 0 0  C.ldo.'i i'OS e X ''. , f t r n r 1 n r p ^ ., , ^lO radorés. 
:c c e  .a  ’‘̂ ,-opa,' Castillo.
w  a l a ® ®
¥ i t a i  Msss
E l debut de «Los Felitos», llevó an o­
che niimefosa concurrencia a este coli­
seo.
Sus trabajos fueron muy aplaudidos, 
especíalm eia la jía rc d ia  ¿e l tango ar-  
geníiíio.
La excelente bailarina Carmelita S e­
villa, sigue conquistando los favores  
del público,
Hoy sé despide, Ernesto Foliers.
i^asGssaiiiiíá
Hoy se exhiben, por última yez, los 
episodios quinto y sexto  dé la soberbia  
pcii-'Uía,'«El Ciíc-.ilo Rojo».
Si gfa/uL- hji. ei éxito aicanzado por 
ki.s an ieiio rts  episodios, el obtenido p or  
cíTos es m ucho más, p or el palpitante  
j^ú-'-res de sus escen as y !a grandiosidad  
c e  sus cuadros.,
La sección  em pezará a las dos, rega­
lándose los ju giick s a las tres de la tar­
de. .
Los vecinos de Cuevas de San Mar­
cos, Manuel Ariz.ri Ordóñez, Julián Hi- 
no josaFinosy  José Torres Terán, sa- 
üeron al campo a buscar caracoles y se 
dirigieron a las faldas d> la sierra Ha- 
mada «Verdes», de aquel término.
, Cuando lo? tres individuos se ha­
llaban dedicados a esta faena, Julián se 
encaramó a unos tajos que medían 
unos quince metros, donde dijo haber 
muchos caracoles, y a los pocos mo­
mentos sus compañeros oyr ron un gol­
pe, viendo a Julián en el fondo del 
preeipici©, al parecer cadáver.
Atiza se dirigió a! pueblo avisando 
a la guardia civil, la que se personó en 
el lugar d,e la ocurrencia, observando 
que el desgraciado Julián se hallaba 
muerto y presentaba una heridla en la 
parte superior de la frente, por la cual 
se descubría la masa encefálica. ,
El Juzgado ordenó - el levantamiento 
del cadáver y su traslado al deposito 
judicial.
Sm&es&s l&®aims
De 8 i‘.nba<1a forzosa'^ntíró eyf̂ r' en nuestro 
puerto ’a g lela «(ílaTRleít.' pJcó», obligada 
por d  fi.erte t> Oípiir.J ío í^cdeste y el curiz 
Bcllubacadü del cielo. .
Ayer se reunió en Is Goníandancifi de Ma­
rina la Junta da pilotos, adoptando diversos 
acuerdos. • ^
Para que pueda contraer matríinonío ha': 
sido expedida la fe de soltería-al inscripto-. 
Salvador Torres López. >•
Se ha inscripto en esta Comandancia de 
Marina para dedicarse a !a pesca Pedro León' 
Márquez.
Ha sido entregada la libreta marítima para-. 
que pueda navegar iibremefite .al inscripto' 
Francisco Morel Blanca.
i H S T K M s e i é i i  r 6  s u c a
-Hoy Domingo, a la.s dos de la rarde, ce­
lebrará sesión la Asociación local de Maes­
tros nacionales de Málaga, eñ la EbCueLi 





Don José Oonireras remite expediente de 
clasificación.
-í'&i'.i-;
El núm ero de esta sem ana es uno de 
Jo s  niáa variados y am enos. Hé aquí el 
sum ario que publica:
El gericral Sarrail en Salónica, porta­
da en COÍC.I*.
La Soma caim.*:, por A lfonso P érez  
N ieva, c o a  dibujos ds Ram írez. 
«Aímafueríe», arlículo de Julio C e-
iSf'Or.
. K clratos de actualidad.
ni píob'ie.-na dd-libro, por Francisco  
V erdugo.
. Rimá.s del am or lejano, poesía de J o ­
sé M ontero, con fotografía.
1l Hom o e M ovüc. p or Fernando Lu- 
que, con dibiijos de Robledano. '  
Hofusgr-avlsimas para España, crórd- 
uu di;l co ro n d  de ia Cruz.
Tresdení-as familias sin hogar, por el 
-detective R‘.;S-Coíf, con foíograíias.
El diocurso i'v2 M aura en ia plaza de 
íc ic a  deM adrl'l.
Do.i- Aíííonlo M aura, . artículo' de 
-J. O rtega M-ir-ilía.
.Sannna íeaíral, por Alejandro Miquis 
■con ■•oíogrut'ias.
Ñutas üe acíí.i-aUdürl.
-1 .0  ̂ iiiguetcK del niño, p or.Fernando  
M ota, dibiíjo de Drik.
y.n Hrrlr.io iresiiiisía, por E . Carrere, 
dib.; ]o de ■i\/v'.;ír.
página d d  avance inglés. ,
■ AínravUi-ao c e  ¡a ciencia, Alas de luz 
para la 'voz ]mmar«.a, arlículo de ígnotus 
El Je a í'o  ha-uveniiriO y mis críticas, 
'■por R.'ímón P'órcz de Ayala. ' *
Hi^iviícói c-uíníea, plana dibujada por
bMsx. ■
Helena coríc-iiina, La quietud de las 
inquietudes, p er Fed erico  G arcia S án- 
chiz, ron  retrato, CíC.
. - Se iiaha a .30 sis. en libreiías, kioscos  
y pue^dos do üiavios.
El agente de vigilancia, den Juan 
Guerrero, ha detenido en el lenocinio 
de Amalia Navarro Agudo, sito en la 
calle de San José núnleto 1 a la menor 
Carmen Checa García, de í 5 años de 
edad.
La dueña del prostíbulo y la madre 
de la chica quedan a disposición del 
juez de primera instancia del distri­
to de la Alameda.
Don Gándido, López, participa haber prin­
cipiado a disfrutar los treinta días de licen­
cia que tiene cóiicedida por el Rectorado. /
El alcalde de Alfareaíejo participa -haber 
tomado posesión de aquella escuela,; dpña 
María Arteaga,
Hán sido incluido.? en el escalafóh pr̂ ŷin- 
cial. para aumento gradual de siieldGfaS>Jos 
maestros don Francisco, Morales, dejÍTéhs*, 
donjuán Pareja, de Fuente Piedra .¡ytw ha  
Carmen Mena, de Málaga. . •
Ayer fué puesto en libertad el súbdito 
de la vecino de la República francesa 
Gorge David, que como dijimos en 
nuestro número anterior, desespérado 
por los desdenes de una ingrata, conci­
bió la idea de borrarse del libro de los 
vivos aspirando e! aroma de las flores 
que esparciera en su lecho y. el humo 
deícarbóp.
El francés ha compr.:ndido que la 
negativa de una mujer a sus requeri­
mientos amorosos no vale b  pe nada  
suicidarsej habiendo hecho promesa 
oe alejar de su cerebro ten extremos 
propósitos. '
A petición del interesado se ,e. . 
alcalde de Yélez-Máiaga el título de lic| 




Noticias de la íioche
Ha tomado posesión de la sección de pár­
vulos de la escuela «San Ildefonso», doña 
María Sánchez, que en la actualidad dirigeJa 
señora Sa’nz de Valls. • J.
Hasta el día 10 de los corrientes dura el 
plazo para presentar las instancias de aque­
llos maestros con servicios interinos que 
aspiran a nuevas interinidades y en su día a la 
propiedad.
Se previene a todos que de no solicitar,ser 
incluidos en esta nueva relación, perderán 
todos los derechos y beneficios que los ésta- 
tutos de 12 de Abril conceden. ■
Los solicitantes pueden condicionar la peti­
ción y solicitar que no se les adjudique plaza 
interina al llegar su turno.
M ssi& ai&  ¥ is& é&
É S T A  B L E C ÍM IL W O  D E M A TER IA L E L cC T R IC q ^  _
La casa- qaa más barato vende to¡̂ -qj| los artículos oonoernientes a la olectrieidatt.
Estado demostrativo áe fas reses sacrifi­
cadas en el día 4 'de Mayo, SY peso en caílil 
y derechos por todos concepík'sj
12 vacunos y 5 terneras, peso L914‘75 kiló- 
gramos, pesetas 191 ‘50,
79 lanar y cabrío 5 i9 ‘50 kilógrafcios, pese? 
tas24 ‘70. ■
19 cerdos, peso 1.889*50 kilógraajt>s,pése» 
ta.s 189*95. -
Carnes frescas, 46'OG kilógramos, 
pesetas. ■
17 pieles a OO'OO una, 8*50 pesetas.
Total de peso, 4.479*75 küógramos.
Total de adeudo, 419-30 pesetas.
©©rsíssifstsspSisss
Recaudación o.btenida en e! día 5 de .M^o’ 
por los conceptos siguientes; .
Por híhumaclones. 383*00 pesetas. •
Por permanencias, 52‘50 pesetas.
P or exhumaciones. 103*00 pesetpg'. .í
Por registro da panteones jf nichos,' OO‘0O. 
pesetas.
Total, 540*50 pesetas. -  -





—Estoy desesperada, 'b  .
—¿Qué te pasas?
—Que se me está cayendo e{ pelo..
—¿Y para eso te apuras tanto?
—Sí, por que era un recuerdo de famili .̂-
' *** :■ ■
En las maniobras militares: .
.-r-¡Siiencjo en las filas! F4 primero 
ble será severamente castigado aunqu^J^ 
haya sido é!, ' ■ Hsv-'-
talacM̂ nea de luz oléctricíi, feabrss, telónos, pararrayos y.-maquii^Ja eu general, RCUdid a esta 
oaea, .¿esures de obteaor un SOppi* lCO'',fie beneficio.—Reparación qa pasta.aeicme _ ,
I'.. .'#k— . . . . 3 A fíSé'ümffl LstJî lOj ü>-<-^mL h CkAC entro avieosit
Compaílf-a Viafcóía d
' - " ' y  B i  ■
e:á,8 a ii’to  A.
Norte de España
B A ñ ©
I  E H  1 & . 1 @
Premiada en varias expbsiáít-hes. Dít^ameuta con ql GRAN PREMIO en la de Paris-jen 
flOG. y Zaragoza de 190S... - . ' ■ . S y S "
Entre amigas:
—¡Qué colorea tan chillones Heva siemprq;. 
Carolina! .
—¡Claro, como es .tan sorda!
7  d e is»® s
elaboran'! epde cualquier loealidaS eorpren- 
dente amcuio bCÜííOA VISTO, adecuado para 
todos. Muestras e instrucciones gratis. Apairta* 
do, Madrid. ;
F é r r s c s a g 'r i l e s  SiJLbiirba,)i^á'
Salidas dé Málaga para Ooín > '
:H i0 já -  Esiane0Á »w lSi:oJa e .s| sisgM 0@ 9«»»O h a^ g$a§i3ie  v
De venta en los principales Dltraraarínos , Hoteles, Fondas, Rests^nrauts y Pastelerías, 
Fíjense bien en esta MARGA REGISTRADA para no ser confundidos, con otras ni sbr*. 
prendidos por las imitaciones.
BaHESKnvBnegGahR»
_________
' £1; ■ j  Í^ a ll«^ ra t® B »ÍO
- -  d e  - -
C . ü i l f S e i  « H E S L O 0 E
(Fa.rmar¿utk*o euoy«or de H, do Prolongo)
tSy-
.'■'raía üel Mar, ? ,-ALAGA 
IJe'IiccTuení'OS qrJirjíearüpnte puros. -Espe- 
eiíúiu.v.Jcs r-.aek'n.'iieG y «xtíanjeras.
Sí-rvi-'’-io Jo oüvios a pro-nnoiafi.
. Se.̂ '«iüs£s pii's 83«olt©»-—Par» recetas, sin 
aíimeyjity do preeiog.
Nuestro buen amigo.y cocfeligíoua- 
rio, don Msnuel Pardo Moliua, ha ins­
talado un establecimieaL) para la gx- 
pendición de bebidas, en la c.a3a n-iimo- 
ro’2 de la cálle de la Hoz, dei barrio de 
Hoelin.
Dicho estable.ñiTiiento se halla muy 
bien mopt.ado y por lo que respecta al 
surtido, hay lina extensa variedad en 
vinos dé acreditadas marcas.
Daaeamos a nuestro amigo pr6spor.a 
suerte en su negoció, la qué seguramen­
te iogiará en razón a su reconocida 
competencia en la industria a que 
desde hace años viene dedicado.
Por los ejercicios de composición presen­
tados en sus respectivos colegios, han- sido 
premiados las niñas y niños de¡ escudas de 
esta caoiía!, Matilde Moyano Carreras, Jj/uisa 
Soria Castaño, María á:letla Fernández, Sal­
vador Torres Luccna, Cecilio Tarnavo Azpe- 
raga, Leandro Gómez Raggio y Joaquín Sán­
chez López.
El ministro ha dispuesto que .se autorice a 
los graduados en esfablecimiení;>.s docentes 
oficiales del extranjero para que puedan,doc­
torarse en España,
Por el Rectorado de ©ranada se han hepho 
los siguientes nornbiamientos cleniacstras,''in"! 
terinas:
. De Fortugalejr, doña Carmen Orellarm'Si-, 
mona. ' -é
De Banalauría, doña Manuela González 
Ramos.
Por indisposición del disertante don 
José López de Mores, suspendióse a- 
noche lá conferencia qua ésto iba a dar 
en la Juventud Republibana.
Hl acto se celebrará la próxima 
semana, clésignárid̂ o-ss la fecha oportu­
namente.
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 6 085 0? pe '̂
setas. ■ . --..x;
gTren correo a las 9,15 m. - ‘
Tren mereaacías con viajeros a las 6,39 ,
Tren tranvía de Málaga a Churriana 
mingo y días feistivos) a la» 2,0o. - ' j  ■
Salidas de Qoín paroMálagar . V ';■ ■-'■ j: '
-Tren eorreo a las 7 m. .
Tren meroanoías con viajeros a las lí.¿49j. ̂ ,
Tren tranvia de OhurKiana a Málaga {Dén¡3iüt»,V 
go y días-festivos) salida de Churriana .íá<lí!á;v' 
6 , 8Ü .  „
Salidas de Málaga para -
Tren meroanoías ooa viajeros a .91.1̂  ̂
(Domingos y dias festivos). ' /i * '
Tren correo a la 1,50 t. /
Tren mercancía con viajeros a las 6,S5ijp̂ V,; '
■ ‘I f c  ^Saliílas de Fusngirola. para
Tren mercancías con viajeros a 
Tren id. id. a las 11,45 m, ('DoJ}i^%
festivos) '■
Tren eosíco a las 5,i5 í. '
. Balidos de M álaga páraM^^yyli^ S. -
Tren mercaricias con viajard^;a;'“  ~ 
Tren diBorecionab a las 7,15. '
m
Por ©1 ministerio de Fomento se ha 
dispuesto que, cuando motivos de ur­
gencia reconocida u otros quíTlo justi­
fiquen lo exijan, podrá la Junta de 
Transportas marítimos suspender los 
efectos do los contratos do fletamento 
que tuviesen celebrados con particula­
res los armadores do los buques que 
se designen para efectuar transportes 
do cereales y carbones a fletes rediioi- 
dos. ' ^
Mañana es el último día d.e pagos de los'-' 
haberes dt! mes do Abril último en la Teso-í- 
rería de Hacienda a los individuos de dasesfí 
pasivas de montepío-militar, civil, remunera*'' 
lorias, jLibiíados por Guerra y Marina. - -
..El Arrendatario de Contribuciones parítp. 
cipa al señor Te.sorero de Hacienda haber, 
sido nombrados auxiliares .subalternos paralV' 
cobranza de los pueblos de la zona de Alora, 
don Rafael Aranda Martín y don Ildefonso 
Florido iVligüel.
S E  M M . M B E
tres metros Je agua ele Torremolinos 
de la serie A. Para su «justo, callo 
Strachan núnioKO 5 piso segundo,
' La Dirección general de la Deuda y,Ciases 
pash as ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Teresa García de la Fuente, viuda 
del comandante don Pablo Blanco Vaquero, 
1.125 pe.setas.
Doña Leandro Valdés Monteogudo, viuda 
del segundo teniente don Maicelíno Rutz 
Ruiz Asenjo, 400 pesetas.
Don Angel Guzmán López y doña ñusna 
Galán Dorado, padrea del soldado Engeírfo, 
182*50 pesetas.
Salidas de félezpa^i
Tren mercancías con viajero^ 
'Ti’en diBoracienal a laa 12,1^
■iBMajiBaraaarosaai»^^
wffKKiM|MaBBgmi35iaBisHianiiÊ a?-'a9«̂ Ba8saaBaigaBgi!Migjt3iB^^
Por el ministerio dé la Guerra han sido 
..'■coíicedidos los siguientes retifo-s:
Don Fermín Alonso Valera, capitán de ca- 
'«r$bíneros, 2G2'50 m esetas.
. '.Don Fermín Arriba Nieto, sargento de la 
guardia civil, 100 peseta.s.
■ Francisco González Camero, carabinero, 
SS‘02:peseías.
y Tomás González Núñez, guardia civil, 
;41'06. pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 3j4 pesetas, den Ferrando 
Herrero Sevilla, por el uno por ciento del 
presupuesto de las obras en terreno del do-. 
minio público para el aprovechamiento de 
aguas del río «Chillar», en término de Norja.
Ayer fué pagada por diferentes 




I I E I S P U T E C  O i ¥ i L
Juzgado de la Alameda 
N^ciniientos.—Mamiel Benedicto Maniblo-
na, Pilar Reyes Villodres, Miguel González 
Berna! y José Soler Toiecic.
Defunciones.—Carmen Valora Portacarre- 
fo y Juan José Carmena B ach .,
Juzgado de la Merced 
Naciinientos.—Dolores Rico Xópez-y Juan 
Torres .Fernández. r
Defunciones.—Matilde Navarro Torres y 
Juan Gómejy Cuenca. '
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos.—JoséPrados Fernández, Jo- 
.sé Trinidad Muñoz y Francisco Jiménez Ji­
ménez.
Defunción. —Lucas Pérez Yillalvq. . ,
E 9 g í ® & i é ® i ^
TEATRO VITAÉ.AZMia
Todas las noches grandeá secdó' 
rietés, tomando parte en ;el espe 
mejores números de este género. 
Butaca, 1 peseta.—Entrada gener^]
TEATRO LARA
Todas las noches dos grandes seccione 
cine y varietés, tomando parte aplaqtj|i|
artistas.
Butaca, 0 '75.—General, 0*15.
CINE PASGUALINI
El mejor de Málaga.-:-AlamedSifeC 
Haes, tjuRÍo al Banco de-E5paña).-j#Ho®*
0ap1|
El de ayer publícalo siguiente:
Real decreto dd mini-sícHo de la Gober,na­
ción prorrogando, h-ista el día 15 del corrien­
te los plazos para la inscripción de los ex- 
tiarij'-ro.T troiiscuntes im luso !cí» internados y 
refugiados, y hasta el 31 para loa extranjeros 
residentes en territorio nadoíifíl.'
—Real orden del ministerio de Fomento
ción continua de 5 a 12 de la riQphé7 
estrenos. Los Domingos y ' días. f*i  ̂
ción continua de 2 de la tarde «  I, 
che. ' ■ ■ ■ ■ ■
Butaca, 0*30 céntimos.—Geneir 
Media general, 0 10.
PETIT PAL AIS
(Situado en calle de Liborio GáíiiM'® 
des funcione.s de cinematógrafo¡tqdkl’  ̂
ches, exhibiéndose escogidas ppHctfl,"'
PLAZA DE TORO$.':¿;'-,Á, 
El Domingo 6 de Mayo, la coi^é,^  "
íiC k c fo  . ’NT-'jr'ífV tKQ lw  . .. '/•■•"-I-: c , 'Fiesta Nacional». 
Pre.sentación del famoso Mr.'ii
Cuatro npvillo-s estoqueadj^sju^rí 
diestros, entre ellos José Góp" ‘
i'iM m
Tip. ,d« EL  P © P U L A R .-^ P o?# # i
'  ̂ I '
''w Y /í ,
• < te’ .
